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Assem blyw om an keynotes ‘ Earth
A s s e m b ly w o m a n  M aureen O gden stre s­
ses th e  im p o rta n c e  o f  a clean e n v iro n ­
m e n t a t  th e  C o n s e rv a tio n  C lu b 's  E a r th  
C a re  '87 .
B y  Paul M a m p illy
O n N o v e m b e r 1 8th, th e  C o n se rva tio n  
Club held " E a rth  C a re  ’8 7 ,"  a se m in a r 
on c u rre n t  e n v iro n m e n ta l issues.
T h e  se m in a r w a s  o p e n e d  b y  a s s e m ­
b ly w o m a n  M a u re e n  O g d e n . It c o v e re d  
a v a r ie ty  o f  e n v iro n m e n ta l su b je cts 
su ch  as th e  w e tla n d s , re cyc lin g , e tc , 
th ro u g h  w o rk s h o p s  held b y  e n v iro n ­
m e n t e x p e rts . A m o n g  th e  o rg a n iza ­
tio n s re p re s e n te d  w e r e  N e w  Je r s e y  
A u d o b o n , N e w  J e r s e y  E n v iro n m e n ta l 
F e d e ra tio n s , A lco a  R e cyclin g  a n d  th e  
M S C -o w n e d  N e w  J e r s e y  S ch o o l o f  
C o n s e rv a tio n . T h is  y e a r ’s E a rth  C a re  
w a s  th e  fo u rth  se m in a r o f  its kind 
co n d u cte d  b y  th e  C o n s e rv a tio n  Club.
T h e  se m in a r w a s  a tte n d e d  b y  o v e r  
4 0 0  se n io r high school s tu d e n ts  fro m  
th e  N e w  Y o r k  a n d  N e w  J e r s e y  a re a . 
A c c o rd in g  to  a s p o k e s m a n  f ro m  th e  
C o n s e r v a t io n  C lu b , m o s t  o f  th e s e  
s tu d e n ts  a re  in th e  to p  te n  p e rc e n t  o f 
th e ir  cla ss. T h e  s e m in a r is n o t o n ly  an
a tte m p t  to  in tro d u c e  th e m  to  e n v iro n ­
m e n ta l issues, b u t also to  e x p o s e  M S C  
as a ch o ice  fo r  p ro s p e c tiv e  college 
s tu d e n ts  o n ce  th e y  g ra d u a te  f ro m  
high school.
T h e  C o n se rv a tio n  Club trie s  to  p ro ­
m o te  e n viro n m e n ta l issues th ro u g h  
s e m in a rs  a n d  le c tu re s . A  re c y c lin g  
p la n t is being o rga n ize d  and in a u g u ra ­
te d  on N o v e m b e r 2 4 th . T h e  C o n s e rv a ­
tio n  Club’s p rim a ry  goal is to  m a k e  th e  
public a w a r e  o f e n v iro n m e n ta l issues. 
E a rth  C a re  is ju s t  o n e  o f  th e  a ctiv itie s  
th a t  a re  being sp o n s o re d  a n d  c o n d u c ­
te d  b y  th e  C o n se rva tio n  Club.
A d d re s s in g  th e  se m in a r, a s s e m b ly ­
w o m a n  O g d e n  g a v e  a b ro a d  o v e rv ie w  
o f e n v iro n m e n ta l issues o f  co n ce rn . 
She sp o k e  o f  th e  bill n o w  p e n d in g  in 
th e  a sse m b ly  w h ich  in co rp o ra te s  s a fe ­
g u a rd s  in f lo o d  c o n tro l a n d  w a t e r  
quality.
She also expla ined w h y  th e re  w a s  
so m u c h  opp o sitio n  to  th e  bill f ro m  
d e ve lo p e rs  a n d  real e s ta te  a g e n ts  w h o  
claim  th e  bill will d e n y  people o f e m -
Care ’8 7 ’
p lo y m e n t o p p o rtu n itie s .
O g d e n  also ta lk e d  o f  a "q u ie t cris is” 
w ith  re g a rd  to  th e  e x tin c tio n  o f  m a n y  
sp e cie s  a m o n g  p la n ts  and anim als. 
She  s ta te d  t h a t  m o re  th a n  10OO s p e ­
cies b e c o m e  e x tin c t e v e ry  y e a r. T h is  
m a k e s  fo r  a d efin ite  n e e d  f o r  e n v iro n ­
m e n ta l p r o te c t io n  to  p r e s e r v e  th e  
d iv e rs ity  o f  a sp e cie s . P re s e rv a tio n  
w a s  p re v io u s ly  possible  th ro u g h  th e  
p re s e rv a tio n  o f  a re a s  like th e  w e t ­
lands.
T h e  C o n s e rv a tio n  Club h o p e s to  c o n ­
d u c t E a rth  C a re  a ga in  n e x t  y e a r  w it h ­
o u t th e  help o f  th e  Y o u th  E n v iro n ­
m e n ta l S o c ie ty  w ith  w h o m  th is  y e a r ’s 
e v e n t  w a s  co o rd in a te d .
T h e  club  w o u ld  also like to  in vo lve  
th e  s tu d e n ts  on c a m p u s . B y  doing this 
th e  C o n s e rv a tio n  Club will be  able to  
utilize c a m p u s  s u p p o rt  fo r  p ra ctica l 
p ro g ra m s . A ls o , th e  club w o u ld  like to  
e d u c a te  on c a m p u s  s tu d e n ts  as to  th e  
d ire  e f f e c t s  o f  e x p lo ita tio n  o f  th is  
c o u n try ’s n a tu ra l re s o u rce s .
Lecture places focus upon 
the U.S.S.R.'s ‘Refuseniks’
B y  C h ris  K e lle y
N o H e b re w s  a llo w e d , said th e  p o s te r 
f o r  a le c tu re  g iv e n  b y  R o b e rt  F re u n - 
g la ss, s p o k e s m a n  f o r  th e  S tu d e n t 
S tru g g le  f o r  S o v ie t J e w r y .
T h e  le c tu re  w a s  s p o n s o re d  b y  th e  
J e w is h  S tu d e n t Un ion  on N o v . 5 in th e  
S tu d e n t C e n te r.
T h e  p o s te r  re fe rre d  to  th e  S o vie t 
U n io n ’s e m ig ra tio n  policies co n ce rn in g  
th e ir  Je w is h  p o p u la tio n . “O fficial an ti­
s e m itis m  is on th e  r is e ,” said  F re u n - 
glass.
F re u n g la s s  is th e  e x e c u tiv e  d ire cto r 
o f  C .A .S .E . ,  C o m m itte e  f o r  th e  A b - 
s o rb tio n  of S o v ie t E m ig re e s  a n d  has 
b e e n  to  th e  S o vie t Union a n d  E a s te rn  
E u ro p e  3 tim e s  in th e  p a s t  4 y e a rs .
A c c o rd in g  to  s ta tis t ic s  c ite d  b y  
Fre u n g la ss , 4 8 0 ,0 0 0 J e w s  h a v e  applied 
fo r  e m ig ra tio n . “A s  o f N o v e m b e r , the 
S o v ie ts  re le a se d  o n ly  764 J e w s . In 
1 9 8 5  th e y  re le a se d  1 .1 39 a n d  in 1 984 
th e y  re le a s e d  896. T h e  re s t  h a v e  to  
w a it . S o m e  h a v e  b e e n  w a itin g  m o re  
th a n  1 2 y e a r s .”
O n c e  a p e rs o n  is tu rn e d  d o w n  fo r 
e m i g r a t i o n ,  h e  is  k n o w n  a s  a 
" R e f u s e n ik ."  F re u n g la s s  said , " T o  
b e c o m e  a R e fu se n ik  is to  b e c o m e  an 
o u tc a s t."
N o t  all R e fu s e n ik s  a re  Je w is h . A c ­
co rd in g  to  F re u n g la ss  m a n y  se e k  to  
e m ig ra te . Fre u n g la ss  said, " T h o s e  w h o  
a re  n o t J e w is h  o r ethn ic  G e rm a n  h a ve
e v e n  less ch a n ce  o f ge ttin g  o u t. T h e s e
p e o p le ’s original h o m e la n d s lie w ith in  
th e  b o rd e rs  o f th e  U S S R .
J e w s  a n d  G e rm a n s , h o w e v e r , h a ve  
th e  e x c u s e  o f re p a tria tio n  to  the ir 
hom e la n d s C Israel and W e s t G e r m a n y ). 
if th e  S o v ie t U n io n  d o e s de cid e  to  
re le a s e a  R e fu se n ik  o f  th is  ty p e , S o vie t 
o fficia ls s a v e  fa c e  b y  sa yin g  he w a s  
n o t  a " t ru e  R u s sia n .”
A cc o rd in g  to  Fre u n g la ss , th e  S o vie ts  
a re  v e r y  co n ce rn e d , w ith  sa vin g  fa c e  
a n d  w ith  th e ir  o ve ra ll public im age. 
" T h e y  sp e n d  to n s  o f  m o n e y  in public 
relations e v e ry  y e a r ,” F re u n g la ss  said, 
“a n d  th e ir  P. R. m a ch in e  is 1000 tim e s  
b e tte r  th a n  th e  U .S . ’s .” A c c o rd in g  to  
F re u n g la ss , th e  S o v ie t Union w a n t s  to  
a p p e a r to  th e  w o rld  as th e  "g o o d  
g u y s " , w h ile  m a k in g  th e  U .S . look bad.
F re u n g la ss  said, " T h e  22 y e a rs  o f  
o u tc ry  a g a in s tth e  S o vie t J e w r y ,  is th e  
o n ly  o b s ta c le  to  th e ir  public im a ge  th e  
S o v ie t Union has n o t y e t  o v e rc o m e , as 
th e y  h a v e  su c ce e d e d  to  d iffu se  e v e ry  
o th e r a ssa u lt a g a in st th e ir policies.”
F re u n g la s s  cited  o th e r a tro citie s  
p ra ctice d  b y  th e  S ta te  a ga in st a people 
w h o s e  o n ly  c r im e , a c c o r d in g  to  
F re u n g la ss , w a s  w a n tin g  tô  le a ve  the  
S o vie t Union.
T h e  S o v ie t  U n io n  e n c o u r a g e s  
te a c h e rs  a n d  o th e r s tu d e n ts  to  b e a t 
up and ve rb a lly  a ssa u lt children o f  
R e fu se n ik s. Y o u n g  people a re  o fte n  
denied e n try  o r expelled f ro m  a n y  
in stitu tio n  once th e y  a p p ly  fo r  e m i­
gra tio n . A n d  m a n y  a re  strip p e d  and 
b e a te n  in th e  s tre e ts , a cco rd in g  to  
Fre u n g la ss . B e c a u se  o f  th e s e  co ndi­
tion s, m o s t people  w h o  w is h  to  e m i­
g ra te  g ive  up on th e  idea, and th o s e  
w h o  do n o t live in c o n s ta n t te rro r.
In his final w o rd s , F re u n g la ss  a sk e d  
s tu d e n ts  n o t to  let R efuseniks b e co m e  
a n o th e r S o vie t v ic to ry . H e said. "W e  
a re  tire d  and th e  S o vie ts  a re  w o n d e rfu l 
a t  w a itin g  people o u t .” H e a s k e d  s tu ­
d e n ts  to  a d o p t a R e fu se n ik  b y  w ritin g  
to  o n e  o f  th e m  in th e  S o v ie t Union 
re g u la rly . T h e  J S U  has a list available  
fo r  th o s e  in te re ste d .
F re u n g la ss  co n clu d e d  w ith  th e  a p ­
praisal th a t  qu ie t d ip lo m a cy' n e v e r 
w o rk e d , "noise  and a ctio n  is w h a t  
g e ts  J e w s  and o th e rs  o u t o f th e  S o vie t 
U n io n .”
Inside The M ontclarion
N e w  te ch n o lo g y a t M S C  will increase 
th e  ch a n ce  o f  ca tch in g  fu tu re  b o m b  
s c a re  callers.
S G A  p. 3
T h e  Flea M a rk e t  m a k e s  m o n e y , b u t 
m o re o v e r  it p ro v id e s  a va luable  s e r­
vice to  b o th  s tu d e n ts  and fa c u lty .
F e a tu re  p.7
" T h e  Sea G ull” is a co m p le x , p ro ­
fo u n d  a n d  p o w e rfu l d ra m a , w ith  an 
in g e n io u s ly  in te r tw in e d  p lo t a n d  
e le m e n ts  o f  b o th  c o m e d y  a n d  t r a ­
g e d y .
R e v ie w  p. 14
V______________ _ ________________
A
T h e  R a m o n e s  g e n e ra te d  a la rg e  
re s p o n s e , a n d  th e  c r o w d  c re a te d  a 
m o o d  e q u a l to  th e  b a n d 's  h a rd - 
ro ck in g  p e rfo rm a n c e .
R a m o n e s  p.13
Indians w r a p  up N e w  Je rs e y  A th le tic  
C o n fe re n ce  Cham p io n sh ip .
P la y o ffs , p. 20
D ru g  te s tin g  ca n  o c c u r a t  a n y  tim e  
w ith in  th e  p la y o ffs  a n d  a n y  p la y e r 
can  be  su b je cte d  to  it. „
T w i s t  p .2 0
____________J
M S C  P re sid e n t D o n a ld  W a lte rs  lo o k s  on as C a ro l A . Z im m e rm a n  o f  P rin ce to n , 
le ft, a  m e m b e r o f  N .J .’s E n v iro m e n ta l E x p o s itio n  A d v is o ry  B o a rd , p re s e n ts  a  
th ird  place a w a r d  to  s e n io r G e o lo g y  m a jo r  S h a ro n  L . H a n le y  fo r  h e r s tu d y  o f  
se d im e n t co n tro l s tra te g ie s . F a c u lty  m e m b e r D r . D a v id  K . R o b e rts o n  a ls o  
received an  a w a rd .
2. Y h é 'K ìo n tc la rio n /Th u rs '.. N o v . 2Ö', '1986
Minority Career Conference *86
Wednesday, December 3, 12 - 7:30 P.M. 
Student Center Ballrooms *
A  Program for Minority Students 
and Alumni Preparing To Move Into 
and Up in the World of Work.
□  12:00- 1:00 p.m. Registration
□  1:00- 2:00 p.m. “GAME PLAN FOR SUCCESS: MAKING YOUR MINORITY STATUS
WORK FOR YOU.” Hear how others have used their minority status to find 
opportunities to develop leadership skills, support systems and unique work 
experiences.
□  2:00- 3:15 p.m. “SPECIAL ISSUES FOR MINORITIES IN THE WORKPLACE.” Listen to
professionals discuss their personal experiences as minorities in majority work 
settings.
□  3:15- 5:00 p.m. EMPLOYER INFORMATION EXCHANGE. Submit resumes and talk informally
and to employer representatives about full-time, part-time and summer/internship
6:30- 7:30 p.m. opportunities.
EMPLOYERS WHO HAVE ATTENDED INCLUDE:
ADP
AETNA
AMERADA HESS 
ARTHUR ANDERSON  
A T & T
ATLANTIC MUTUAL
BAMBERGER'S (MACY'S)
DATACOM
DUN & BRADSTREET
ERNST &  WHINNEY
F. B.l.
FIRST JERSEY NATIONAL BANK
G. P.U.
HAHNES
HANOVER INSURANCE CO. 
HERTZ CORPORATION  
J. C. PENNEY 
N.C.R.
N.J. BELL 
PASSAIC COUNTY  
PROBATION DEPARTMENT 
PEACE CORPS 
PRUDENTIAL 
SANDS HOTEL/CASINO 
SOCIAL SECURITY ADMIN.
STERN'S 
U. S. NAVY  
XEROX
□  5:00- 6:30 p.m. DINNER. Employers, students, alumni, Montclair State College staff and faculty
will dine together. It’s another opportunity to exchange information.
Participants should come dressed as they would for an interview. Seniors and alumni 
should have resumes to give to employers. All are welcome to attend, regardless of race, 
creed, color, or sex. ONLY those coming to dinner must PRE—REGISTER BY FRIDAY, 
NOVEMBER 28. You may attend the program without dinner by registering at the 
ballroom. For more information, contact Career Services, Room 104, Student Center 
Annex. (201) 893-5194.
SPONSORING GROUPS: MSC Career Services L.A.S.O. B.S.C.U. 
Black Alumni and Hispanic Alumni Committees of MSC Alumni Association.
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T h e  M o n tc la rio n / T h u rs .. N o v . 2 0 . 1986 3.
“ 1 " ' "  nabbed
B y  M ik e  H eelan
R e c e n tly , a b o m b  t h r e a t  ca lle r w a s  
a p p re h e n d e d  b y  C a m p u s  Police. A c - 
? co rd in g  to  D e a n  M a rtin ,
\ f e P  th e  individual, w h o  is an 
M S C  s t u d e n t ,  w ill b e  
p ro s e c u te d  to  th e  fu lle st 
e x te n t  o f  th e  la w . In th e  
m e a n t im e , t h e  s t u d e n t  w ill re m a in  
"s e p a ra te d "  f ro m  th e  in stitu tio n .
A ls o , D e a n  M a rt in  s t r e s s e d  t h a t  
im p le m e n ta tio n  o f  n e w  te c h n o lo g y  a t 
M S C  w ill  In c r e a s e  t h e  c h a n c e  o f  
ca tc h in g  fu tu re  b o m b  s c a re  callers.
In o th e r  n e w s , th e  co llege ad m in i­
s tra tio n  re je cte d  th e  m o v in g  o f  th e  
c a n d y  s to re  in to  th e  b o o k  s to re . A s  o f  
n o w , th e  a d m in istra tio n  d o e s  n o t feel 
su c h  a m o v e  w ill fin an cia lly  b e n e fit  th e  
co llege f ro m  su ch  a tra n s a c tio n .
A t  la s t n ig h t's  S G A  m e e tin g , th e  
le g is la tu re  a p p ro v e d  $ 6 0 0  f ro m  th e  
M a s s  T r a n s it  A c c o u n t  to  th e  In te r­
n a tio n a l S tu d e n t  O rg a n iza tio n  f o r  a
/--Ncuis Note-
Steam  shut dow n
C a m p u s  s te a m  will b e  s h u t o f f  f ro m  W e d n e s d a y , N o v . 26 a t  8 p .m . until 
S u n d a y . N o v . 3 0  a t  4 p .m ., to  a llo w  f o r  th e  re m o v a l o f  a s b e s to s  
m a te ria ls  f ro m  th e  c a m p u s  boiler p la n t. T h is  m e a n s  th e re  will be  no 
h e a tin g  o r  h o t w a t e r  f o r  m ain c a m p u s  buildings (n o r th  o f  N o rm a l 
A v e n u e  a n d  e a s t  o f  C lo ve  R o a d ).
trip  to  Philadelphia. T h is  trip  h a s be e n  
s c h e d u le d  f o r  t h e  T h a n k s g i v i n g  
w e e k e n d  b e g in n in g  o n  F r id a y , N o ­
v e m b e r  28, 1986.
• In addition, th e  S G A  a p p ro v e d  $325 
f ro m  th e  s a m e  a c c o u n t to  th e  Political 
S c ie n ce  Club f o r  a trip  to  th e  U n ite d  
N a tio n s in N e w  Y o r k  C ity  on D e c e m b e r 
2 . 1986.
T h e  tic k e ts  f o r  th is  e v e n t  will be  on 
sale a t  th e  in fo rm a tio n  d e s k  o f  th e
• S tu d e n t  C e n te r  in th e  n e a r fu tu re . 
T ic k e ts  will be  $5 ea ch .
Finally, M S C  football will g o  up against 
H o f s tra  U n iv e rs ity  in th e  f irs t  ro u n d  of 
th e  p la y o ffs  th is  S a tu rd a y  on Long 
Island. T h e  tic k e ts  f o r  th is  e v e n t  a re  
$ 6 .0 0  w ith  a valid M S C  ID c a rd  a n d  will 
be on sale to d a y  b e tw e e n  1:0 0  p .m . -  3 
p .m . on th e  se co n d  flo o r o f  th e  S tu d e n t 
C e n te r. T h is  p rice  includes t ra n s p o r­
ta tio n  a n d  g a m e  a d m iss io n . T h e  bus 
will d e p a rt  f ro m  th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x  a t 10:00 a .m .
W orkshops to a id  m inorities
M inorities e n te rin g  th e  w o rld  o f  w o rk  
a re  fa c e d  w ith  th e  s a m e  d iff ic u lté s  as 
th e  m a jo rity  o f  th e  p o p u la tio n ,p lu s  .
_  N o t only do m inority
c a n d id a te s  h a v e  to  
■ cultivate the  co rre ct
c o n ta c ts  a n d  a d a p t 
t o  c o r p o r a t e  c u l­
tu re , as d o  all s tu d e n ts , b u t th e y  
m u s t  o fte n  p e rfo rm  w e ll a b o v e  s ta n ­
d a rd s  to  be  su cce ssfu l.
T o  aid m in o ritie s  e n te rin g  th e  w o rld  
o f  w o r k , M S C s  annual M in o rity  C a re e r 
C o n fe re n c e  will be  held on W e d ., D e c. 
3. 1986, f ro m  1 2 :0 0  to  7 :3 0  p m . in th e  
S tu d e n t C e n te r  B a llro o m s.
T h e  c o n f e r e n c e  w ill c o n s is t  o f  
w o r k s h o p s  led b y  m in o rity  p r o f e s ­
sionals w h o  will a d d re s s  s o m e  o f  th e  
special c o n c e rn s  a n d  issues t h a t  m a y  
be  fa c e d  as m in o rity  individuals e n te r  
th e  co rp o ra tio n s  w o rld .
In addition, c o m p a n y  re p re s e n ta tive s  
f ro m  m a jo r c o rp o ra tio n s  f ro m  in d u s­
t r ie s  s u c h  a s  r e t a i l in g ,  b a n k in g , 
in su ra n ce , a n d  p h a rm a ce u tica ls  will 
a c c e p t  r e s u m e s  f o r  p o t e n t ia l  jo b  
o penings.
T h u s , th e  p u rp o s e  o f th e  c o n fe re n ce  
is t w o f o ld :  f i r s t ,  t o  p r o m o t e  a n d  
e m p h a s iz e  th e  im p o rta n c e  o f  n e t ­
w o rk in g  as w e ll as c a re e r  planning,
a n d  s e c o n d , to  p ro v id e  su c ce s sfu l role 
m o d e ls.
T h e r e  w ill b e  t w o  se m in a rs  p re ­
s e n te d . " G a m e  P la n  f o r  S u c c e s s : 
M a k in g  Y o u r  M in o rity  S ta tu s  W o rk  fo r  
Y o u ” w ill f o c u s  o n  le a rn in g  a b o u t  
o p p o rtu n itie s  a vailable  to  m inorities 
fo r  in cre a sin g  le a d e rship  skills, finding 
s u p p o r t  s y s t e m s  a n d  u n iq u e  w o r k  
e x p e r ie n c e s .  " S p e c ia l  Is s u e s  f o r  
M inorities in th e  W o rk p la c e ” will fo c u s  
on th e  p e rs o n a l e x p e rie n c e s  o f  m ino ri­
ties w o rk in g  in m a jo rity  se ttin g s .
T h e  c o n fe re n c e  is b eing  co o rd in a te d  
,by C a re e r S e rv ic e s  a n d  s p o n s o re d  b y  
th e  B la ck  S tu d e n t C o o p e ra tiv e  Un ion, 
Latin A m e ric a n  S tu d e n t O rga n iza tio n s , 
a n d  th e  B la ck  a n d  H ispanic A lu m n i 
C o m m itte e s  o f  M S C s  A lu m n i A ss o cia ­
tion . -
E m p lo y e rs  will be  a cce p tin g  re s u m e s  
f ro m  p a rtic ip a n ts , w h o  a re  e x p e c te d  
to  dre ss as th e y  w o u ld  fo r  an  in te rv ie w . 
T h e r e  is n o  fe e  f o r  a t te n d in g  th e  
c o n fe re n c e ; h o w e v e r  .th e re  is a $ 4 .0 0  
ch a rg e  to  stu d e n ts  a n d  a $ 10.00 ch a rg e  
to  a lum ni a n d  fa c u lty / s ta ff  f o r  dinner. 
D in n e r s e a tin g  is lim ited , so  please 
re g is te r n o w . C o n ta c t C a re e r S e rvice s, 
S tu d e n t C e n te r  A n n e x , R o o m  104, 
8 9 3 -5 1 9 4  f o r  re g is tra tio n  a n d  in fo rm a ­
tion.
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Fourth Annual Shining Star Gift 
Drive for Christmas 
December 1-9
i t
♦
A  chance to make the holidays 
brighter for some children
Get information and directions:
The Newman Center (Mary Ann) 7240 
AP0 Office, Student Center #406 5431 
Chapin Hall, #217 (Mary) 5187 
College Hall, #112 (Fran) 5181
Sponsored by Newman Community- Catholic Campus M inistry at MSC, 
chartered as a Class III Organization o f the S.G.A., Inc.
18552452
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IU  in te t
Admäww 
Retenta-
its accepted soon!
Brighten yout Holiday 
Season withC.LU.B.'e 
Annual Ttip
to the
Christmas Ttee 
lighting
For more information, 
contact C.L.U.B.—
W
\  j> » /
IV
893-5232
COMING SOON FROM C.L.U.B.
< 2 j y U 2 3  Li a C C a n  O ne. O x c f a n iz a t io n  o f  tk z
s
Ì i
Zolnier College Rings
STOP BY TO SEE OUR MONTHLY SPECIALS 
AND BEAUTIFUL COLLECTION OF COLLEGE RINGS
*Enter our Raffle For a Free Ring
The Zolnier Representative will be in the Student Center the Following
Dates:
I December 8th- Monday
10:00 a.m.- 3:00 p.m.
5:30 p.m.- 8:00 p.m.
December 9th-Tuesday
10:00 a.m.- 3:00. p.m. 
5:30 p.m.- 8:00 p.m.
Sponsored by MSC SGA ?
$15.00 Discount on any 10 Kt. Gold Ring 
$30.00 Discount on any 14 Kt. Gold Ring
Offer Expires December 9th.
Last Chance to Order this Semester!
P
h
o
to
 b
y
 M
a
ri
a
 T
a
m
b
u
re
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o
€ye on MSC
Ule re In! MSC cheerleaders display their school 
spirit as spectators anxiously follow the Indians 
on their w ay to the playoffs.
-^United  Parcel Service!
Part-Time Employment 
Immediate Openings
$8.00 per hour
3 to 5 Hours Daily, 5 Days a IDeek, year Round
Employment Locations and Darious Shifts 
Saddle brook Parsippany
-Secaucus-
For Further Information See Career Seruices-
Call 330-2315 For TTlore Details.
280 midland Auenue, Saddle Brook, IIJ 07662 
Euery Tuesday and Thursday Between 2 p.m. and 4 p.m. 
Euery ITlonday and”tDednesday 
Between 6 p.m. and 8 p.m.
Also apply at 790 Jefferson Road.
Parsippany, TlJ 07054 
Euery lilonday, Tuesday, &Friday 
Between 9 a.m. and 11 a.m.
An Equal Opportunity Employer.
M/F
^■| ROSADOA'S HEALTH SPA
PHONE: 201-743-9687
WEIGHT CONTROL • BETTER HEALTH 
FOR MEN & WOMEN OF ALL AGES
Fall Special Only $9.50 Per
Month
-Child Care
- Aerobics
-Nautilus
-Sauna
-Shouier
-Suntanning
-Body Ulraps
-Body Massages
-Pre &  Post Natal Classes
-Diet Plans
-Individualized Attention 
-Monthly Payments 
— And Much Much More...
743-'
Also...
Suntanning Special 
3 Months
Unlimited Visits Only 
$129.00
ROSANNA'S HÇRLTH SPA 
81 WASHINGTON ST. 
BLOOMFIELD. NJ.
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College Life Union Board Presents:
^  -.<\9S
S -C-
s s \ ° ° : 
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$ 2 .
* * v
$a-6°
Ml I Ml |0
CLUB is a Class One Organization of the SGA.
i i  j » i "  ' u v ' m  IJÜL u i  m ...m  i u ___m  u r  m
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Flea Market sees a decade of promising growth
B y  L y n d a  G r o s c h e l
T h e  S t u d e n t  C e n te r  is th e  m a in  g a th e rin g  
p o in t f o r  re c re a t io n a l a n d  social a c tiv it ie s  o n  
c a m p u s . T h is  la rg e , m o d e rn  build ing  h o u s e s  
a v a r ie t y  o f  c lu b s , o rg a n iza tio n s , a n d  s tu d e n t  
s e rv ic e s . T h e  R a th s k e lle r  o f f e rs  p iz za , th e  
g a m e r o o m  s u p p lie s  e n te r t a in m e n t  a n d  th e  
c a n d y  s to r e  s h e lv e s  a v a r ie t y  o f  s n a c k s . 
T h e s e  s e rv ic e s  a re  w e ll-k n o w n , b u t  th e re  
e x is ts  a n o th e r  s e rv ic e  o f  e q u a l o r  g r e a t e r  
s t u d e n t  v a lu e , th e  S t u d e n t  C e n t e r  F lea  
M a rk e t .
T h e  F le a  M a r k e t  h a s  a te n  y e a r  h is to ry  in 
th e  S t u d e n t  C e n te r . V e n d o rs  s e t u p  ta b le s  
o r  w a r e s  a lo n g  th e  R a th s k e lle r w in d o w s . 
T h e ir  s p a c e  w a s  c r o w d e d , b u t  th e ir  s e rv ic e  
w a s  r e w a r d e d .
A f t e r  s e v e n  y e a r s  in th e  hall, th e  v e n d o rs  
f o u n d  a h o m e . In 1 9 83 , th e  u n p ro fita b le  p in g - 
p o n g  ro o m  w a s  s e a le d  o f f  f r o m  th e  g a m e - 
ro o m . T h is  g la s s  f r o n t  ro o m  la te r  e a rn e d  
$ 3 2 ,0 0 0  in 1 9 85 . T h e  lo w  o p e ra tin g  c o s ts  
a llo w  th is  s e rv ic e  to  g ro s s  m o re  m o n e y  
a n n u a lly  th a n  o t h e r  A u x ilia ry  S e rv ic e s  s u c h  
a s  th e  g a m e r o o m  a n d  th e  c a n d y  s to re .
K a re n  L. K a t t ,  A s s is t a n t  M a n a g e r  o f  A u x ­
iliary  S e rv ic e s , sa id , " T h e  F le a  M a r k e t  m a k e s  
m o n e y , b u t  m o r e o v e r  it p ro v id e s  a v a lu a b le
s e r v ic e  t o  b o t h  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y . ” T h e  
g r e a t  p r ic e s  a n d  c o n v e n ie n c e  a r e  t h e  F le a
M a r k e t ’s  re a l b e n e f i t s .  M u c h  c o m p e t it io n
j = f =
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e x is ts  in t h e  F le a  M a r k e t ,  b u t  p ric e  c o m ­
p e titio n  is to  th e  b u y e r s  a d v a n ta g e . C o m p e ­
titio n  a llo w s  f o r  th e  b e s t  b u y s .
T h e  b u s in e s s  r iv a lry  b e t w e e n  fle a  m a rk e t  
v e n d o r s  is h e a lth y . T h e  s a m e  h e a lth y  c o m ­
p e titio n  is n o t  a llo w e d  b e t w e e n  th e  F lea
M a r k e t  a n d  th e  B o o k s to r e . Ite m s  so ld  in th e  
B o o k s to re  a re  n o t  to  b e  so ld  b y  th e  v e n d o r s .
S tu f f e d  a n im a ls , T -s h ir t s  a n d  s w e a t s  c o m ­
p ris e  s o m e  o f  th e  " f o rb id d e n ” m e rc h a n d is e . 
A  m o n o p o ly  o n  m e rc h a n d is e  d o e s  n o t  c re a te  
a f a v o r a b le  a tm o s p h e r e  f o r  th e  b u y e r .  
W o u ld n ’t  it b e  n ice  if th e  B o o k s to re  h a d  
s o m e  p ric e  c o m p e tit io n ?
Fle a  M a r k e t  p ric e s  h a v e , in c o m p a ris o n , 
b e e n  fo u n d  to  b e  tr u e  b a rg a in s . G o ld  je w e lr y  
w a s  10 t o  5 0  p e r c e n t  c h e a p e r  th a n  d e ­
p a r t m e n t  s to re  p ric e s . A  M S C  m e rc h a n t  so ld  
th e  s a m e  ladies ' b e lt  c h e a p e r  th a n  a N e w  
Y o r k C i t y  s t r e e t  v e n d o r . R e c o rd s , c lo th in g , 
s u n g la s s e s  - th e  list g o e s  o n . D a ily  m e rc h a n ts  
o f f e r  re fu n d s , a c c e p t  c h e c k s  a n d  a llo w  t r y  
o n s . T h e  v e n d o rs  a n d  th e ir  m e rc h a n d is e  
m a y  v a r y ,  b u t  th e ir  q u a lity  s e rv ic e  re m a in s  
th e  s a m e . M o n d a y  th r o u g h  F r id a y , f r o m  
9 :0 0  a .m . t o  4 :0 0  p .m .,  th e  F lea  M a rk e t  
o f f e r s  q u a lity  m e rc h a n d is e , lo w  p ric e s  a n d  
c o n v e n ie n t  s h o p p in g  t o  all w h o  e n te r .
Student Intramural & Leisure Council
S I L C
Announces fSSssmr
Turkey Trot 
Date Change
D A TE : Monday, November 24,1986
TIM E : 1:15
Place: Panzer Gym
WINNERS RECEIVE TURKEYS
Applications and Information Avail­
able at the Following Offices:
Field House
893-7494
SILC is a Class One Organization of the SGA.
SILC
J-418
893-5245
Student Activities 
J-400 
893-4418
L _ U ____________________
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National
Newman CommuniTy
Alpha PHi Omega 
Sigma DeltA Phi 
The Indians
Faculty and Staff Kindness 
The S.GA.
Guys of A.D.T. 
Residence life 
EVeryone 
Drop-In- Center 
S e n a t e
GanG at the Rat
Mary Ann D ’Angelo 
Student Affairs Offices 
Y A M .’s
Notional WATS Services
65 Route 4, River Edge, New Jersey 07661, (201 )342-
6700
DESPERATELY SEEKING... 
TELEMARKETING REPS
*Flexible Hours
*High Hourly W age
*Fun ond Friendly Environment
Com m ission, Bonuses
*No Experience Necessary
*Convenienr Route 4 Location
With wishes of peace 
Father Art Call Paula fo r  more information: (2 0 1 ) 342-6700.
f? fue*u(ùf S&wtce
Introduces
The lieu? 22 Line
Journal Square to Itlonlclair State 
Bus Travels on Belleville Turnpike Thru Tlorth Arlington, 
Kearney, Lyndhurst, tlutley, Belleville, Bloomfield,
Itlonlclair
ITlon-Fri 
Leaning 
lUontclair Stale
Itlon-Fri
Leaving
Journal Square Platform
SPT
0:45
9:00
11:30
2:00
5:20
SPT
0:30
All people from lllontclair State are invited to try our 
service. Ride for free from school tbur Friday and 
Saturday m/ItlSC l.D. 
no Service on Sundays.
TUontcldir State College is offering a 
C O m P L i m E t l T A R l l  S T U D E i r r  
Q U A L I T Y  B U l i l R Q  P O U 1 E R  
D l S C O U t l T  C A R D
“ Enjoy these fabulous discounts” 
“ FREE”
SAVE $ AT THESE GREAT PLACES
M C DONALD’S
Rt. 46 Eaet (Next to Prlmroae Diner),
Little Falle
256-9555
REGENCY M OTORS  
Bloomfield Ave. & Valley Rd. 
Montclair 
746-4500
R EN TAL WORLD  
373 Centra St., Nutley 
235-1244
RICHARD U. M ASCERA JR. D.D.S. 
Dentist
286 Park St., Upper Montclair 
744-7662
IMPRESSIVE IMPRESSIONS 
160 Clinton Avo., Clitton 
778-6663
HIGHLAND’S
13-15 Midland Ave., Montclair 
746-4884
JO H N SON  BUICK INC.
1 Greenwood Avo., Montclair 
746-6700
HAIRSMITHS
590 Valley Rd., Upper Montclair 
744-0700
450 S. Washington Avo.
Bergenflold 
387-2301
TR AVEL VENTURES LTD.
466 Pompton Avo., Cedar Grove 
239-8900
C ARL’S C A R P ET CEN TR  INC.
310 Orange Rd., Montclair 
744-3001
FRED ASTAIRE DANCE STUDIO  
457 Bloomfield Ave., Verone 
239-1200
DON C LEAR Y’S LOCK & GLASS  
255 Hoover Ave., Bloomfield 
748-4274
DR. JO E L  Z. ZERINSKY  
Surgeon Podletrist 
466 Pompton Avo., Cedar Grove 
857-1184
C LIN TO N  SQUARE A U TO  PARTS  
17 Ward St., Bloomfield 
743-3231
975 So. Elmore Ave., Elizabeth 
354-2345
177 Ridgedale Ave., Morriitown 
539-3630
57 Concord St., Newark 
824-5000
83 Sandford et., New Brunswick 
247-7171
C LIFTO N  SPEED C EN TER  
1074 Main Ave., Clifton 
777-3512 & 779-9002
TA N TA S TIC  TAN N IN G  SALON  
420 Pompton ava., Coder Grove 
239-6030
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B L O O M  C O U N T Y B erke B reathed
conorats, 
hopoe pone.
YOU'U BE 
OUR
PRVMMER
\ .
ON. I'M 
X  HARRY,
SIR.'
BREAK TRÉ BAP
nbustbiheother
hopepuls.
vm e'i
ROSEBUPP
OENTUMEN..THE FIRST RECORP- YEAH7 AREALMO SESSION IS NEXT WEEK... HEAP-BANONO,
LEARN THE SUNOS... ANP UNLESS KICK-BUTT
SOSTANE HAS A BETTER IPEA, NAME 7 YOU BET'
WEIL CALL OURXIMb KICK-BUTT'
| p b  "PEAmToNWE:
3 k  ft ^  MOOT '
A NAME/
JN k  ^ 0: M l
i p
" i n e
o rn iti.MHZ
UH..
PEAWTÓNOUE'
IT IS, THEN.. WHAT 7
/ WHAT 7
ttsbeen
PONE 7
opus, putm  inabanphmep 
"Peathtonoue ■ path sonos
UKE "MIL MOT TROY SATAN * 
JSPUMB.
K/
YOU 
INSULT 
MY ART.
because
WREHYMN6 A SPAT/
A SPAT. REALLY /
I m s IS ALL
YOUR LEAPM UNTIL 
IPECIPEIOISTYOU 
COME BACK ANP BEO 
PAY T0R6IVENESS.
YUP. SHOUUA PWVEP 
TO COMPACT PtSCS 
THIS YEAR.
G.
TVC 60T TO KNOW TUTS SONS BY 
MONPRY...HOW CAN I  PUT PAY 
HEART MO A SENSITIVE PPELOP- 
tC STATEMENT WHEN THAT 
VERY HEART IS BY TURMOL Kim 
_jLOLA 7 T -T  
.MUST TRY. 
\F0R1HE 
\SAKEOf 
ART.
C om ics
ELMO IÒLRND
C o rn e r
A n s w e r .to  last
cro ssw o rd  puzzle
m T
A R A
A S E R
A L P H A c l
R O P E D
E Y E S s
A D d  wm.C H
©  1986 United Feature Syndicate
G A G  R E F L E X B y  Jo h n  Paul
editorial______
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Great American Smokeout 
a smoker’s day of reckoning
T o d a y , N o v e m b e r 20, 1986 is th e  G re a t A m e rica n  
S m o k e o u t. Th is  d a y  has been designated  b y  th e  
A m e rica n  C a n c e r S o c ie ty  to  ask  s m o k e rs  n o t to  
light up.
T h e  G re a t A m e ric a n  S m o k e o u t is a d a y  th a t 
so cie ty  has s e t aside to  help itself b y  asking each 
individual to  re fra in  fro m  a habit th a t  can sh o rte n  
h is/her life. F o r  24 ho u rs  th e  A m e ric a n  s m o k e r is 
challenged to  b re a k  this habit he m a y  h a v e  had fo r 
ye a rs .
T h e  A C S  h as cre a te d  th e  G re a t  A m e rica n  S m o k e ­
o u t n o t fo r  publicity, n o t fo r  fu n d -ra isin g , b u t  in a 
genuine e ffo rt  to  increase public a w a re n e s s . In 
actu a lity , if th e  A C S  had its w a y  and all s m o k e rs  
"k icke d  th e  h a b it,” th e y  w o u ld  be v e ry  h a p p y  to  be 
o u t o f business. T h is  is n o t a g a m e to  be ta k e n  
lightly b u t ra th e r an o p p o rtu n ity  fo r  sm o k e rs  to  help 
n o t only th e m s e lv e s  b u t th e ir friends, fa m ily , co ­
w o rk e rs , lo vers, e tc .
Th e  M ontclarion, on occasion, ru ns fre e  public 
se rvice  a n n o u n c e m e n ts  in o u r pa ges on b eha lf of 
th e  A C S . W e ta k e  pride in th e  fa c t th a t  w e  do 
p a rtic ip a te  in helping in crea se  ca n c e r a w a re n e s s . 
While m a n y  people s u g g e s t th a t  th e s e  a n n o u n c e ­
m e n ts  are  no m o re  th a n  “fillers.” w e  d isagree.
T h e s e  “fre e  a d s” fro m  o rganizations such as the 
A C S  se rve  a definite p u rp o se . W hen yo u  see th e m  in 
o u r n e w s p a p e r, o r a n y  o th e r periodical, read  th e m . 
Y o u  m ig h t find o u t th a t  th e y  m a k e  an a w fu l lot o f 
sense. T h e s e  g ro u p s  a re  n o t o u t fo r  m o n e y . T h e y  
are o u t to  sa ve  people’s lives- so m e tim e s w h e th e r 
th o se  people w a n t  to  be sa ve d  o r not.
T o d a y ,  ta k e  th e  G re a t  A m e ric a n  S m o k e o u t 
seriously. E v e n  if it is only fo r  ju s t  one d a y. It m a y  be 
th e  beginning o f th e  end  o f a deadly habit. E v e n  if 
y o u ’v e  a lre a d y sm o k e d  a c ig a re tte  this  m orning, 
d o n ’t  say, "O h w ell, it’s to o  late n o w ,” b eca use it 
isn ’t. It’s n e v e r to o  late to  ta k e  a ch an ce  on living 
longer.
A
E d ito ria l Policy Board
Jim  N ico sia .......................................................................................... E d ito r-in -ch ie f
M a u re e n  F r e e b u r g .................................................................... M anagin g  E d ito r
M a tt R u s s a s .........................................................................E d ito ria l Page E d ito r
E d ito rs
G a ry  R u ff .......................................A rts
K a th y  M c D o n o u g h ...........A ss ig n .
M a ry  D o n n e lly .................A s s is ta n t
M aria T a m b u r e llo .................. Photo
B e th  L y s a g h t ............... A ss o c. E d .
Production D e p a rtm e n t
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Has language really grown?
W e  live in a w o rld  o f  n o n -s p e a k  w h e r e  th e  
sim ple  is tu rn e d  in to  th e  c o m p le x  a n d  th e  
c o n c re te  Is tu rn e d  in to  m u s h . W e  live in a w o rld  
w h e r e  w e  o p e n ly  d isc u s s  s u b je c ts  a n d  use 
w o rd s  t h a t  n o t  long a g o  m a d e  y o u r  m aiden 
a u n t  blush.
W h a t b ro u g h t  th is  o n  w a s  a re c e n t  co lu m n  
b y  a s y n d ic a te d  co lu m n is t w h ic h  in cluded th e  
p h r a s e , " w a r  Is h e c k .” W illia m  T e c u m s e h  
S h e rm a n  w a s  a ro u g h , to u g h  w a r r io r  w h o  
b ro u g h t  to ta l w a r  to  G e o rg ia  d u rin g  th e  Civil 
W a r. I d o u b t if he e v e r  o n c e  said "h e c k ” a fte r  
h e  g o t  o u t  o f  k n e e  p a n ts . W h a t  he is re p o rte d  
t o  h a v e  to ld  a m ilita ry  g ra d u a tin g  class in 
M ich ig a n  w a s  " W a r  is hell." J u s t  t h a t  plain a n d  
sim ple.
B o w d le riz in g — d o in g a h a tc h e t  jo b  o n  w o rd s  
t h a t  o ffe n d  th e  re a d e r— h a s  b e e n  p ra c tic e d  
since  long b e fo re  T h o m a s  B o w d le r  p ublished a 
"c le a n e d  -u p ” v e rs io n  o f  S h a k e s p e a re  in 1818, 
th e r e b y  d e p riv in g  g e n e ra tio n s  o f  s tu d e n ts  o f 
w h a t e v e r  fu n  th e r e  w a s  in re a d in g  T h e  B a rd . 
T h e  s a m e  sa n itizin g  befell H o m e r, B o cca c cio  
a n d  C h a u c e r. B y  th e  tim e  th e  b lu e n o s e s g o t 
th ro u g h  w ith  " T h e  W ife  o f  B a th ’s T a le ” and 
“T h e  S h e p h e rd 's  T a le ,” th e y  w e r e n 't  f it  to  
re a d .
A t  th e  s a m e  tim e , w e  s im p ly  c a n ’t  b rin g  
o u rs e lv e s  to  s a y  It s im p ly. A  re c e n t  s tu d e n t 
d is c u s s io n  o n  d ru g s  w a s  ca lle d  a s tu d e n t  
s y m p o s iu m .  T h e  a n n o u n c e m e n t o f  a m e e tin g  
o f  e x e c u tiv e s  sch e d u le d  n e tw o rk in g  a t  6 p .m ., 
fo llo w e d  b y  d in n e r. A n d , o f  c o u rs e  th e y  d idn 't 
c o n v e rs e  b e fo re  d in n e r, o r  s w a p  id e a s o v e r  
c o c k t a ils ,  t h e y  in te rfa c e d .  T h e  P e n ta g o n  
in fo rm s  us so ld ie rs  no lo n g e r c a r r y  b a y o n e ts , 
th e y  c a r r y  w e a p o n s  s y s te m s .
If th e  s u b je c t is insign ifica n t, it ca n  be  g ive n  
a n  a u ra  o f  im p o rta n c e  b y  a lo t o f  5 0  c e n t
w o r d s . S o m e  illiterates g o  in th e  o th e r d ire ctio n  
a n d  t u r n  En g lish  in to  c u te s y  k id d y  t a lk . T h u s , a 
w e ll w r it t e n  a rtic le  b e c o m e s  a g o o d  read  and 
so m e th in g  p le a s u ra b le  b e c o m e s  a fun  th in g .
■ O th e r  w o rd s  a re  sim ply tw is te d  o u t o f  sh ape. 
T h u s  a p e o p le 's  d e m o c ra tic  republic is one 
w h e r e  th e  d e m o s  (p e o p le ) h a v e  v e r y  little to  
s a y  a b o u t th e  ru n n in g  o f  th e ir  republic, w h ic h  
is n o t a re p u b lic  a s  th e  w o r d  is u n d e rs to o d  in 
th e  W e s t.
S u b je cts  pa in fu l to  so c ie ty  g e t  th e  b ig g e s t 
load o f  e u p h e m is m s  s h o ve le d  o n  th e m . D e a th , 
f o r  e x a m p le . P eo ple  d o n ’t  die, th e y  p a s s  a w a y . 
O ld so ld iers, if w e  a re  to  b e lie ve  th e  w o rd s  o f 
th e  d e a d  G e n . D o u g la s  M a c A rth u r , n e v e r  die. 
t h e y  o n ly  fa d e  a w a y . S o ld ie rs  in b a ttle  a re n ’t  
killed; th e y  fall.
E v e n  Erich  M a ria  R e m a rq u e , in his W o rld  
W a r  I c lassic, e n d e d  his u n v a rn is h e d  m e m o rie s  
o f  t re n c h  w a r f a r e  w ith  th e  p a ra g r a p h ; " H e  fell 
o n  a d a y  so q u ie t. ...A ll Q u ie t o n  th e  W e s te rn  
F ro n t ."
A n d  so it g o e s . H itle r d id n 't o rd e r  th e  killing o f 
th e  J e w s ;  h e  a p p ro v e d  th e  Final S o lu tio n . T h e  
M a fia  n e v e r  kills; it h ire s  a hit m a n . In V ie tn a m , 
w e  d id n 't kill t h e  V ie tn a m e s e ; w e  w a s te d  th e m  
o r  w e  o ffe d  th e m . I'm su re  th e  V ie tn a m e s e  
h a d  sim ilar te rm s .
In daily life, to o , w e  stra in  o u r b ra in s  to  sa y  
w h a t  w e  w a n t  t o  s a y  w it h o u t  sa y in g  it. It’s 
w h e n  w e  g e t  p h ys ic a l th a t  w e  g e t  expicit. F o u r 
le tte r  w o fd s  (s o r r y ,  w e  c a n ’t  p rin t t h e m ) n o w  
fall ligh tly  f r o m  t e n d e r  lips a n d  n o  o n e — w ell, 
a lm o s t no o n e — b a ts  a n  e ye la sh .
T o  th o s e  f e w  w h o  ca n  still call th e m  like th e y  
se e  th e m , b ra v o .
K a th le ne  M c D o n o u g h  is the  A s s ig n m e n t E d ito r  
o f  T h e  M o n tc la rio n .
T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., N o v . 2 0 . 1986 1 1.
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T.K.E. Fraters 'correct’ Montclarion campus police report
T o  th e  E d ito r:
T h is  le tte r  is being w r it te n  to  c o rre c t  
th e  u n p ro f essional jo u rn a lism  th a t  w a s  
d isp la ye d  in th e  O c to b e r  9 th  edition o f 
th e  T h e  M o ntclarion.
P r s t .  let us expla in  t h a t  th e  f ra te rs  
o f  T a u  K a p p a  Epsilon  ( T K E )  In te r­
national F ra te rn ity  h a v e  be e n  p a tie n tly  
a w a itin g  th e  w rit in g  o f  th is  le tte r fo r  
fiv e  w e e k s  w h ile  w e  w e r e  in vo lve d  in 
legal p ro c e e d in g s  w h ic h  m a y  h a v e  
b e e n  co m p lic a te d  h a d  th is  le tte r  b e e n  
published earlier.
S e co n d ly . T K E  w o u ld  like to  qu estion  
T h e  M o ntcla rio n  policy. Since w h e n  
d o e s T h e  M o ntcla rio n  feel it a p p ro ­
p ria te  to  p u b licy  re p o rt  on th e  "o ff - 
ca m p u s ” a ffa irs  o f  M S C  stu d e n ts?  T h is  
se c tio n  o f  T h e  M o ntcla rio n  is th e  “ M S C
C a m p us Police R e p o rt" , ca n  y o u  please 
tell y o u r  re p o rte rs  th is . Y e t ,  if y o u  
co n tin u e  to  re p o rt  on th e  s u m m o n s  o r  
t ic k e ts  th a t  e v e r y  M S C  s tu d e n t g e ts , 
T K E  w o u ld  like y o u  to  p lease fo llo w -u p  
on th e s e  re p o rts  to  e ffe c tiv e ly  in fo rm  
th e  ca m p u s  c o m m u n ity  o f  th e  o u t ­
co m e .
N o w  let's g e t  d o w n  to  th e  fa c ts , 
w h ic h  it s e e m s ca m p u s  police in co r­
re c tly  p ro v id e d  to  T h e  M ontcla rion. 
T h e  headline: " T K E  m e m b e rs  a rre s te d  
b y  L ittle  Falls Police" is full o f  u n ­
su p p o rte d  in fo rm a tio n . F irs t, th o s e  
in d iv id u a ls  w h ic h  T h e  M o n tc la rio n  
a lluded to  in th e ir  a rtic le  w e r e  n o t T K E  
" m e m b e rs ” . T e c h n ic a lly , th e y  had no 
o f f ic ia l a f f il ia t io n  w it h  T K E .  O u r  
A s s o c ia te  M e m b e rsh ip  p ro g ra m  had
b e g u n  t w o  w e e k s  e a rlie r, h o w e v e r  
o u r  In d u c t io n  C e r e m o n y  w a s  n o t  
sch ed ule d  until t h a t  m o n th . A lth o u g h  
th e y  h a d  ch o o s e n  to  p a rta k e  in this 
p ro g ra m , th e y , b y  no  m e a n s , h a d  to  
p a rtic ip a te  in e v e r y  a c tiv ity . T o  a d d  to  
th e  u n c e r ta in ty ,T h e  M o ntcla rion  c o n ­
tra d ic ts  itse lf b y  re fe rrin g  to  th e  fo u r  
s tu d e n ts  as “m e m b e rs ” in th e  h e a d ­
lines, th e n  as re p re s e n ta tiv e s  w ith in  
th e  article .
A lso , th e  w o r d  “a rre s te d "  w a s  used 
im p ro p e rly . A t  no  tim e  w e r e  th e  fo u r 
s tu d e n ts  e v e r a rre s te d . A lso , a t no 
tim e  did th e  fo u r s tu d e n ts  e v e r " .. .h a ve  
to  m a k e  re s titu tio n  to  N .J . T r a n s it  to  
u n d o  th e  d a m a g e ,” as D e te c tiv e  S G T  
N elson R o m a in e  said.
D e sp ite  w h a t  w a s  w r it te n , a c o u rt
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d a te  h a d  b e e n  se t a t  th e  tim e  th e  
s u m m o n s  w a s  g iv e n . T h e  f ir s t  t w o  
c o u rt  d a te s  w e r e  p o s tp o n e d . Finally, 
on N o v e m b e r 4 th  th e  fo u r  individuals, 
n o w  fu lly  in tia te d  f r a te r s  o f  T K E ,  h a d  
th e ir  c h a rg e s  d o w n -g r a d e d  to  a n o n ­
indictable  o ffe n s e  a n d  a sm all fin e  w a s  
paid  to  th e  m un icip a lity  o f  Little  Falls 
(w h ic h  th e  f ra te rn ity  paid in fu ll).
T h e s e  a re  th e  fa c ts  as th e y  h a ve  
ta k e n  p la ce  o v e r  th e  p a s t  six w e e k s . 
W e  th e  f ra te rs  o f  T a u  K a p p a  Epsilon. 
R h o  Z e ta  c h a p te r  th a n k  y o u  f o r  th e  
tim e  to  explain  w h a t  re a lly  h a p p e n e d .
R o b e rt Acerra  
Ju n io r/b u s in e ss  
S te v e  Clair 
S o p h o m o re /E n g lis h , p h iloso p h y
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Studio Theatre Series:
Cast and crew triumph 
in Rise of Daniel Rocket
B y  Jo h n  T ib b e tts
T h e  se c o n d  p la y  o f  th e  19 8 6 -8 7  
S tu d io  T h e a t r e  S e rie s , " T h e  Rise a n d  
Rise o f  Daniel R o c k e t ,"  p ro m is e s  to  be  
a big s u c c e s s . A n  e n th u s ia s tic  ca s t, 
m a rv e lo u s  d ire ctio n , a n  in te re s tin g  
s ta g e  s e t, a n d  a r a th e r  u n u su a l s c rip t 
sh o u ld  m a k e  th is  w e e k e n d  o n e  t o  look 
f o r w a r d  to  a t th e  S tu d io  T h e a t r e .
T h e  p la y , w h ic h  is m a in ly  a b o u t a 
b o y  w h o  ca n  f ly , is s u rp ris in g ly  w e ll- 
a c te d  a n d  e sp e cia lly  w e ll-d ire c te d  b y  
N a ta lie  S o k o lo ff. i'he  p la y  ju m p s  f ro m  
o n e  d ra m a tic  s c e n e  to  a n o th e r  a n d  is 
fin ally  pulled to g e th e r  b y  th e  se co n d  
a c t , w h ic h  in clu d e s th e  s a m e  c h a ­
ra c te r s  t w e n t y  y e a rs  la te r. T h is  d if­
fe re n c e  in t im e  is h a n d le d  v e r y  w ell 
a n d  m a k e s  th is  p la y  v e r y  in te re stin g  
to  w a t c h . Its t w o  h o u rs  s e e m  like te n  
m in u te s , sin ce  th e  s h o w  is k e p t  a t  a 
fa s t , s te a d y  p a ce .
T h is  p la y  is m o s t  likely to  b e  a big 
s u c c e s s  d u e  t o  th e  fin e  individual 
p e rfo rm a n c e s  b y  th e  a c to rs . Jo s e p h  
Collins, f o r  in sta n ce , d o e s a re m a rk a b le  
jo b  in p o rtra y in g  th e  m a in  c h a ra c te r , 
D aniel R o c k e t. H e  n o t  o n ly  p o rt ra y s  
D aniel a s  a t w e lv e  y e a r  old kid a n d  a 
t h i r t y -t w o  y e a r  old a d u lt, b u t  he also 
h a s  t o  p la y  a co n v in c in g  role a s  a social 
o u tc a s t. W h e n  his ability t o  f ly  finally 
m a k e s  D aniel fa m o u s , th e  o th e r  ch a ­
ra c te r s  h a v e  to  a d a p t to  th is  ch a n g e . 
T h is  is e x tr e m e ly  w e ll-d o n e  b y  th e  
s u p p o rtin g  a c to rs .
R ic h a rd  (B r ia n  S h n ip p e r ) ,  p la y s  
D a n ie l’s b e s t  frie n d  a n d  fin ally  m a rrie s  
D a n ie l's  s e c re t  love, A lice  (N ic o le tte  
T .  V a jt a y ) .  A lice  lo ve s Daniel, b u t  she 
Isn ’t  w illing to  g iv e  up  h e r so n a n d  h e r 
m a rr ia g e  to  R ich a rd . T h is  u ltim a te ly  
c a u s e s  th e  d o w n fa ll o f  Daniel. T h e  
m e s s a g e  is t h a t  fa m e  w o n ’t  m a k e  a 
p e rs o n  h a p p y  w ith o u t  lo ve . It is up  to  
th e  a u d ie n ce  to  de cid e  h o w  to  a pply  
D anie l’s p h ilo so p h y  to  th e ir  lives. T h e  
p la y  h a s a c e rta in  to u c h  w h ic h  le a ve s 
th e  a u d ie n ce  w ith  a u n iqu e  feeling.
T h e  re la tio n sh ip s b e tw e e n  th e  o th e r 
a c to rs  also d e ve lo p  w e ll, e specia lly  
o v e r  th e  t w e n t y -y e a r  h ia tu s. F rie n d ­
ship, lo ve , h a te  and je a lo u s y  a re  m ixe d  
to g e th e r  a n d  p ro d u c e  a h ig h ly  e m o ­
tion al e ffe c t . E v e n  th o u g h  th e  p lo t is 
s o m e w h a t  co m p lica te d , th e  p la y does 
n o t  lose th e  a u d ie n ce 's  a tte n tio n , d u e  
to  re m a rk a b le  p e rfo rm a n c e s  b y  e a ch  
a c to r.
A s  m e n tio n e d  earlier, th e  c h a ra c te rs  
a re  p o r t r a y e d  tw ic e , th e  s e c o n d  tim e  
t w e n t y  y e a rs  la te r. T w o  o f  th e m  h a v e  
p ick e d  u p  th e  h a b it o f  s m o k in g  m a ri­
ju a n a , w h ic h  is s o m e w h a t  d istu rb in g  
a n d  d o e s  n o t  s e e m  to  f it  in th e  p lo t a t  
all. B u t  th is  is a m in o r s c e n e  a n d  d o e s 
n o t  m a k e  a d iffe re n c e  o verall.
F in a lly , c re d it  m u s t  b e  g iv e n  to  th e  
s e t  d e sig n . T h e  s ta g e  a p p e a rs  to  be 
sim ple, y e t  h a s its surp rise s. T h e  people 
b e h in d  th e  s c e n e s  c o n tr ib u te  ju s t  as 
m u c h  as th e  a c to rs ; th e re  w e r e  no
A  scene f r o m  P e te r P a rn e ll’s  “T h e  R ise  a n d  R ise  o f  D a n ie l R o c k e t,” a s  th e  g irls  
m e e t in th e  s c h o o ly a rd  t o  ta lk  a b o u t b o o k s  a n d  b o y s . C lo c k w is e  f r o m  to p  a re  
N ico le tte  T .  V a jta y , Je n n ife r  K a lis o n , C h ris tin e  Y a co ve lli a n d  F ra n ce s G u m b .
te ch n ic a l, m a k e -u p , o r  s e t  p ro b le m s  
w h a ts o e v e r .
T h e  c a s t also includes Jo h n  T o m b u ro  
III; S te v e  B e e b e ; Jo n  N e u m a n ; Je n n ife r 
K a lis o n ; F ra n c e s  G u m b ; C h ris tin e  
Y a c o v e lli; a n d  H ila ry  N u g e n t. T h e  
p ro d u c tio n  s t a f f  c o n s is ts  o f  Ju lie
A lth e im e r, M ichael A . Leo  a n d  C a th y  
Auriiia.
“T h e  Rise a n d  Rise o f  Daniel R o c k e t"  
is v e r y  p ro m is in g ; it is h ig h ly  re c o - 
m m e n d a b le  t o  a n y o n e . It w ill be  
s h o w in g  N o v e m b e r 2 0  th ro u g h  N o ­
v e m b e r  2 2 . a t  8  p .m . in th e  S tu d io  
T h e a t r e .
Scorsese scores with ‘Color of
B y  B o b  C a rm o d y  ;
B e fo r e  I b e gin , le t u s  e x a m in e  th e  
f a c ts . T h e  C o lo r o f  M o n e y  is: ( a )  a 
seq uel to  th e  1961 film , T h e  H u stle r, 
( b )  a s p o rts  m o v ie , ( c )  a s u p e rs ta r  
ve h ic le  f o r  Paul N e w m a n  a n d  T o m  
C ru ise , ( d )  th e  to p  b o x  o ffic e  g ro ss in g  
film  a s  I sp e a k , a n d  ( e )  d ire c to r  M a rtin  
S c o rse s e 's  1 3 th  f ilm . F ro m  th e s e  f a c t s , 
it sh o u ld  be  re la tiv e ly  e a s y  to  envisio n  
w h a t  th e  film  w ill b e  like, rig h t?  S o rr y . 
Charlie.
T h e  film  b e g in s  as F a s t  Ed d ie  Felson 
( N e w m a n ) ,  w h o  is n o w  a liq u o r 
s a le s m a n  a n d  a s ta k e h o rs e  w h o  b a n k ­
rolls y o u n g  pool p la y e rs , ru n s  a cro ss  
V in c e n t Lauria  (C r u is e ),  w h o  o b vio u sly  
h a s  a n a tu ra l ta le n t  f o r  p la yin g  9-ball. 
E d d ie  se e s  a w in n e r  in V in c e , and 
c o n v in c e s  him  to  g o  o n  th e  ro a d  to  
p re p a re  f o r  th e  A tla n tic  C ity  c h a m p ­
ionship  t o u rn a m e n t . T h e  t w o  begin 
th e  long jo u r n e y  th r o u g h  sm all t o w n  
p ool halls, a lo n g  w ith  V in c e n t ’s girl­
frie n d  C a rm e n  (M a r y  E liza b e th  M a s - 
t ra n to n io ).
T h e  m ain c o n flict in th e  film  c o n ce rn s  
th e  c h a r a c te r ’s d if fe r e n t  a ttitu d e s  
t o w a r d  pool. E d d ie  p la y s  o n ly  fo r  
m o n e y , w h ile  V in c e n t  p la y s  ju s t  fo r  
fu n . Ed d ie  b e c o m e s  V in c e n t’s t u to r  in 
th e  fin e  a r t  o f  h u s tlin g , w h ic h  in vo lve s
fooling y o u r  o p p o n e n t in to  th in k in g  
y o u  a re  a lo u s y  p la y e r , a n d  th e n  
s h o w in g  y o u r  t ru e  ta le n t  a n d  w in n in g  
b a c k  m o re  th a n  y o u r  o p e n in g  loss.
Ed d ie  b e lie ve s he is d oing V in c e n t a 
f a v o r  b y  te a c h in g  him  th e  ro p e s  o f 
h u s tlin g , w h e n  he is in f a c t  c o rru p tin g
V in c e n t ’s m o ra ls . A t  th e  s t a r t  o f  th e  
ro a d  trip , V in c e  stick s  to  his rig h te o u s  
g u n s , a n d  s h o w s  his ta le n t  b la ta n tly  
a n d  a s  o fte n  as p o ssib le . H o w e v e r , b y  
th e  e n d  o f  th e  film , h e  is ju s t  as 
c o rru p te d  a s  Ed d ie  h im self.
S c o rs e s e  d e s crib e s  th e  th e m e  o f 
th e  f ilm : “it ’s a b o u t a m a n  w h o -g o e s  orv
a jo u rn e y  to w a r d s  s e lf-a w a re n e s s . It 
c o n c e rn s  a m a n  w h o  c h a n g e s  his w a y s ' 
o f  living, ch a n g e s  his va lu e s. T h e  a re n a  
h a p p e n s  to  be  pool, b u t it co uld  be 
a n y th in g  else. T h e  m o vie  is a b o u t a 
d e c e p tio n , a n d  th e n  a c la rity , a p e r ­
v e rs io n  a n d  th e n  a p u rity ."
T h e  th e m e , as S c o rs e s e  d e scrib e s 
it. is v e r y  sim ilar to  th a t  o f  his 1980 film 
R a gin g  B ull, w h ic h  c o n c e rn e d  a b o x e r 
on his w a y  to  se lf-fu lfillm en t. A lth o u g h  
p e rc e iv e d  as a "b o x in g " m o v ie , th e re  
w e r e  o n ly  1 2 m in u te s  o f  a ctu a l b oxing 
fo o ta g e  in th e  e n tire  film . S tra n g e ly  
e n o u g h , in T h e  C olor o f  M o n e y ,  po o l­
p la yin g  fo o ta g e  a b o u n d s , m e ticu lo u sly  
p h o to g ra p h e d  b y  c in e m a to g ra p h e r  
M ichael B allhaus.
O v e ra ll, T h e  C o lo r o f  M o n e y  is a 
p o rt ra it  o f  t w o  co n flictin g  ideologies. 
B o th  N e w m a n  a n d  C ru ise  g iv e  p o w e r ­
h o u s e  p e rfo rm a n c e s  a n d  S c o rs e s e  
b rin g s  th e  s to r y  to  life th ro u g h  th e  u se  
o f  d y n a m ic  c a m e ra  m o v e m e n t  and 
m e ticu lo u s d ire ctio n . A s  in his p re v io u s  
f ilm s . S c o rs e s e  u s e s  c o lo r  a s  an 
im p re ssio n istic  visual to o l, w h ic h  g ive s  
th e  v ie w e r  a la stin g  im p re s s io n  o f  th e  
pool ta b le  as a b a ttle fie ld .
A t  th e  e n d  o f  th e  film , w ith  b o th  
p s y c h e s  c o rru p te d . S c o rs e s e  m a k e s  
his p o in t c le a r: t h e  c o lo r o f  m o n e y  is 
b lo o d  red;'*.* * • * / ' * -• *: - < •.« ■
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B y  Je n n ife r G . Ste levlch
L a s t  T u e s d a y  n igh t Class 1 C o n ce rts  
p re s e n te d  T h e  R a m o n e s  in th e  M e m o r­
ial A u d ito riu m . T h e ir  b laring m usic and 
usu a lly -u n cle a r lyrics k e p t th e  audience 
e n te rta in e d . Lead sin ge r Jo e y  R a m o n e  
p le a s e d  th e  a u d ie n ce  w ith  his opening 
re m a r k  a b o u t b eing glad to  be in N e w  
J e r s e y , e specia lly  a t  M S C . Jo e y , unlike 
m a n y  o th e r  s in g e rs , d o e s n o t  ta lk  to  
his a u d ie n ce  b e tw e e n  so n g s . R a th e r, 
th e  ra p id -fire  su cce ssio n  o f  n u m b e rs  
k e p t h e a d s b a nging a nd fis ts  pounding.
F o r  a p e rs o n  a tte n d in g  a R a m o n e s 
c o n c e rt  f o r  th e  f ir s t  tim e , th e  a ttitu d e  
a n d  d re s s  o f  th e  a u d ie n ce  as w e ll as 
th e  b a n d  m ig h t b e  su rp ris in g . Clad in
rebel b lack, s o m e  w ith  cha in s and 
spiked hair, th e  c r o w d  c re a te d  a m o o d  
equal to  th e  b a n d 's  h a rd -ro c k in g  p e r ­
fo rm a n c e .
S o n g s  su ch  as "R o c k  a n d  Roll H igh 
S cho o l," "I W a n n a  B e  S e d a te d ."  and 
“L o ve  Kills" g e n e ra te d  a large re sp o n se  
o f  ch e e rin g  a n d  d a n cin g  in th e  aisles. 
T h e ir  " re tu rn  to  ro c k ” so un d  w a s  
e v id e n t in so n g s f ro m  th e ir  p re v io u s  
LP s , as w e ll as th o s e  p e rfo rm e d  fro m  
th e ir  n e w  a lb u m , so on to  b e  re le a se d .
A t  th e  e n d  o f th e ir re g u la r se rie s o f 
so n gs, J o e y  lifted a sign displaying th e  
p h ra s e  "G a b b a  G a b b a  H e y  I” T h e  
a u d ie n ce  jo in e d  in a c h a n t a n d  sh o u te d  
fo r  m o re . T h e  R a m o n e 's  u p b e a t te m p o  
w a s  m a in ta in e d  as th e y  co n clu d e d
w ith  e n c o re  so n g s  “Chin ese R o ck s ,"  
“ D o  Y o u  W a n n a  D a n ce ?” a n d  "C a l­
ifornia S u n .”
T h e  S e c u rity  D e p a rtm e n t o f  Class 1 
C o n c e rts , u n d e r th e  m a n a g e m e n t o f 
G e o ff  G ib b s , d e s e rv e s  special re c o g ­
nition. W ith  a n tic ip a te d  alcohol s m u g ­
gling a n d  a s o ld -o u t c r o w d , s e c u rity  
d e m a n d e d  ke e n  e y e s  a n d  m u c h  to le r­
a n ce . T h e  a u d ie n ce , e x c e p t f o r  s la m ­
dan cin g , o ffe re d  f e w  p ro b le m s . T w o  
o v e rly  e a g e r fa n s  did p o u n ce  o n to  th e  
s ta g e  b u t  w e r e  quickly  a p p re h e n d e d  
b y  th e  sta g e  s e c u rity .
E x e c u tiv e  P ro d u c e r o f  C lass 1 C o n ­
c e rts . Kathi B re n n a n , re m a rk e d , "I 
th in k  th e  c o n c e rt  w e n t  e x ce lle n tly . 
T h e  c r o w d  looked w ild  b u t  w a s  m e llo w
f o r  a R a m o n e s  c o n c e r t .” She said she  
w a s  v e r y  p ro u d  o f  h e r  o rg a n iza tio n , 
a n d  fe lt  t h a t  th e  c o n c e rt  w a s  p ro ­
fe ssio n a lly  d o n e .
F u tu r e  p la n s f o r  C o n c e rts  include 
th e  “ R o ck -n -R o ll T im e  T u n n e l,"  a film  
sp a n n in g  th e  h is to ry  o f  ro c k  f ro m  
C h u ck  B e r r y  to  E lvis  C o ste llo , to  be 
s h o w n  e a rly  in D e c e m b e r. A ls o  in 
D e c e m b e r th e  c lub  is s p o n so rin g  a 
b a n d  to  p la y  in th e  R a t, n a m e  to  be 
re le a s e d  a t  a la te r d a te . H a n s  f o r  a 
c o n c e rt  in F e b ru a ry  a re  u n d e r w a y ,  
including th re e  b a n d s  playing to  b e n e fit 
t w o  fam ilies w ith  c a n c e r. T h e  g ro u p s  
to  p e rfo rm  in c lu d e  T h ir d  W ish , a p o p - 
ro c k  b a n d  w ith  a fe m a le  lead s in g e r, 
S ir T h o m a s , a M e ta l b a n d , a n d  th e  
Y o u n g  A m e ric a n s .
ÌMippemcgi*
O pera w o rk s h o p
O p e ra  sin g e rs  w ith  y e a rs  o f p ro fe ssio n a l e x p e rie n ce , and o th e rs  w h o  
h a v e  h a d  little e x p o s u re  to  th e  o p e ra tic  s ta g e , will co m bine  th e ir ta le n ts  
in th e  M S C  O p e ra  w o rk s h o p  o n  F ri., N o v . 22, a t  8 p m . in M c E a c h e rn  
R ecital Hall.
T h e  w o rk s h o p  will fe a tu re  sce n e s f ro m  such g re a t o p e ra s  as 
G o u n o d ’s “ F a u s t :” D o n ize tti's  “ Lucia di L a m m e rm o o r;"  M o z a rt 's  " T h e  
M a gic  F lu te .” "M a rria g e  o f  F ig a ro ,"  a n d  “Cosi Fan T u t t e ;"  G e rs h w in  s 
" P o rg y  a n d  B e s s :"  H a n d e l's  “ R inaldo :" B ize t's  "C a rm e n ."  a n d  Puccini’s 
“ L a B o h e m e ."  A c c o m p a n y in g  th e  sin g e rs  will be S u sa n  In g ra m , T h e re s a  
M edina  a n d  M ia G in sb e rg .
B a rito n e  E d w a r d  P ierson o f  M S C s  m usic fa c u lty  a n d  th e  N e w  Y o rk  
C ity  O p e ra  is d ire ctin g  th e  w o rk s h o p . A d m iss io n  to  th e  recita l is fre e . 
F o r  m o re  in fo rm a tio n , call 8 9 3 -7 2 1 0 .
MSC W o m e n ’s Chorale C oncert
C o n d u c to r  D a v id  R an d o lp h  will lead th e  M S C  W o m e n 's  C h o ra le  in a 
f re e  p e rfo rm a n c e  o n  S u n ., N o v . 23. a t  3 p .m . in th e  M o n tc la ir H e igh ts 
R e fo rm e d  C h u rc h , 71 M t. H e b ro n  R oad, U p p e r M o n tcla ir. T h e  p e rfo r ­
m a n c e  will include w o r k s  b y  D e b u s s y . B ra h m s . H a y d n , V e rd i, P ietro  
Y o n , M a re n zio  a n d  F ra n k  B rid g e .
R an dolph  is c o n d u c to r  fo r  a n u m b e r o f re n o w n e d  m usical g ro u p s. He 
is also a p ro fe s s o r a t  M S C . th e  N e w  School a n d  N e w  Y o r k  U n iv e rs ity .
F o r  m o re  in fo rm a tio n , c o n ta c t  J e r r y  Szubin a t 8 9 3 -7 2 1 0  w e e k d a y s  
b e tw e e n  9  a .m . - 1 p .m .
F acu lty  concert
A  fre e  M S C  fa c u lty  c o n c e rt  fe a tu rin g  cellist Chaim  Ze m a ch  a n d  p ianist 
K o n ra d  W o lff will ta k e  place on T u e s ., N o v . 25 a t 8  p .m . in th e  
M C E a c h e rn  Recital Hall. T h e  d u o  will p re s e n t w o rk s  b y  B a c h , B e e ­
th o v e n . M o z a rt. Valentini and D e b u ssy.
A  m e m b e r o f  th e  M S C  fa c u lty  since 1973. Ze m a ch  has had a 
d istinguished c a re e r as a cellist and so lo ist.W o lff. w h o  s e rv e d  as an 
M S C  fa c u lty  m e m b e rf ro m  1 9 76-1982. is a re c ita lis ta n d  p riv a te  te a c h e r
F o r  m o re  in fo rm a tio n , c o n ta c t J e r r y  SzUbin a t 8 9 3 -7 2 1 0  w e e k d a y s  
b e tw e e n  9 a .m .  -  1 p .m .
O pen P o e try  R eading
F o u r  Walls. M S C 's  lite ra ry  m a g a zin e , in vite s  fa c u lty  a n d  s tu d e n ts  to  
sh a re  th e ir  w o r k s  o f  p o e try  a n d  p ro s e , o r  th e  w o r k s  o f  th e ir f a v o rite  
a u th o rs . T h e  o p e n  re a d in g  will ta k e  p lace  in K o p s  Lo u n ge , R u s s  Hall, 
f ro m  7 -1 0  p .m . on T h u r s .,  N o v . 20.
R e fre s h m e n ts  will be s e rv e d . F o r  m o re  in fo rm a tio n  call 8 9 3 -4 4 1 0 , o r  
co m e  to  R o o m  1 13 A . S tu d e n t C e n te r  A n n e x .
CoftK&t
Poòquaie DiFußca
H o w d y ...L e t 's  ta lk  a b o u t B o b  G e ld o f f o r  a se co n d . T h e  m a n  w h o  has 
d o n e  m o re  f o r  w o rld  h u n g e r th a n  e v e r y  politician th is  side o f  th e  Nile, 
h a s  re le a s e d  “T h e  W o rld  is C a llin g” f ro m  his u p co m in g  LP , D eep in th e  
H e a rt o f  N o w h e re . G e ld o f said a b o u t th e  a lb u m , “ If it’s n o t  a h it, I th in k  I’ll 
h a v e  to  g o  o u t  a n d  sh o o t m y s e lf ."  B o b  w a s n 't  w ith o u t  his h e lp e rs on th e  
disc. E u ry th m ic  D a v e  S t e w a r t  le n t a h a n d  a n d  E ric  C la p to n  p la ys  on fo u r  
c u ts ...  S p e a k in g  o f  E ric  C ., M V P  Phil C o llin s  is s la te d  to  p ro d u c e  his n e x t 
a lb u m ...R a m o n e s  h a d  fa n s  in a f re n z y  T u e s d a y  n igh t. See  re v ie w  
a b o v e . T a lk in g  H e a d  J e r r y  H a rr is o n  will p ro d u c e  th e ir  n e x t a lb u m .. .A lso  
h a p p en in g  T u e s . n ig h t w a s  a le ctu re  b y  D a v e  M a rs h . Intelligent, 
o u ts p o k e n , a r r o g a n t ... I ju s t  lo ve  C y n d i L a u p e r s  c o v e r  o f  M a rv in  G a y e ’s 
“W h a t ’s G o in ’ O n " .. .D o  Y o u  B e lie ve  It D e p t.: R u m o rs  a re  h o t t h a t  t w o  
f o rm e r  B e a tle s  will re u n ite , a n d  a reunion  o f  Led Z e p  s u rv iv o rs  m a y  
h a p p e n  a f te r  R o b e rt P la n t fin ishes his fo u rth  solo a lb u m ...D a v id  B o w ie  
is a lso co m p le tin g  an  L P  in L o n d o n ...S te ve  V a n  Z a n d t should h a v e  his 
n e w  re c o rd  o u t  in F e b ...P o lic e m a n  S t e w a r t  C o p e la n d  is w rit in g  an (g e t  
re a d y  fo r  th is ) o p e ra . H m m m ... L a st W e e k 's  a n s w e r: Jo h n  L e n n o n .. .T h is  
W e e k 's  Q u e s tio n : W h o  w r o te  "Lo u ie , Louie"? ( T h e  b a n d  is o nly  1/2 
c re d it. Iw a n t'th e c o m p o s e r I S e e , last w e e k 's  q u e stio n  w a s  to o  e a s y . I'm  
g e ttin g  e v e n ) . .. S e e  y a ...
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Whole Theatre breathes life into ‘The Sea Gull’
B y  G a r y  R u ff
" T h e  S e a  G ull” is a m o v in g  d ra m a  
w h ic h  d e p ic ts  th e  s tru g g le  o f  y o u th  to  
realize  its ideals a n d  a m b itio n s . It bril­
liantly  re v e a ls  th e  iro n y  o f  th e  h u m a n  
co n d itio n , th e  d is p a rity  b e tw e e n  fa c t  
a n d  im a gin a tio n  w h ic h  m a k e s  o u r  lives 
a t o n ce  co m ic a n d  tra g ic .
Although'playw right A n to n  Chekhov's 
d e p th , ra n g e  a n d  s e n s itiv ity  a re  v ir ­
tu a lly  u n m a tc h e d  in m o d e rn  th e a tre , 
" T h e  S ea G ull" d e p e n d s  on th e  vision 
o f  a ta le n te d  d ire c to r  a n d  c a s t  to  bring 
it to  life. T h is  p e rfe c t  a rtis tic  p a rtn e r ­
ship  is e v id e n t  in th e  c u r r e n t  W hole  
T h e a t r e  p ro d u c t io n  o f  C h e k h o v ’s 
classic.
D ire c te d  b y  S u za n n e  S h e p h e rd , w h o  
c o -d ire c te d  " M a s te r  H a ro ld  a n d  th e  
B o y s "  w ith  w r it e r  A th o l F u g a rd , th e  
W h o le  T h e a t r e  c a s t  b rin g s  t o g e th e r  
t h ir t e e n  e x c e lle n t  p e r f o r m e r s .  T h e  
p la y , n e a rly  t w o  a n d  a h a lf h o u rs  long, 
is s u s ta in e d  b y  t h e  e x t r a o r d in a r y  
s in c e r it y  a n d  e m o tio n a l r a n g e  d is ­
p la y e d  b y  th e  ca s t.
“ T h e  S e a  G ull" w a s  d e s c rib e d  b y  
C h e k h o v  a s  “a g r e a t  deal o f  ta lk  
a b o u t lite ra tu re , little a ctio n , a n d  fiv e  
to n s  o f  lo v e ."  It m a in ly  c o n c e rn s  th e  
a rt is t ic  a n d  e m o tio n a l s t ru g g le s  o f  
y o u n g  C o n s ta n tin e  T r e p le f f ,  a n  a sp ir­
in g  p la y w r ig h t  w h o  s e e k s  t o  s trip  
a w a y  s t iff , o u tm o d e d  th e a tric a l c o n ­
v e n tio n s  in f a v o r  o f  a " n e w  d ra m a ."  
T r e p le f f  ty p if ie s  th e  y o u th fu l a rtis t, 
rip e  w ith  id e a s y e t  u n a b le  to  b rin g  
t h e m  to  fru itio n . In th is  ro le , G re g  
G e rm a n n  g iv e s  th e  m o s t  in te re s tin g
W .T .  M a rt in  a n d  O ly m p ia  D u k a k is  as th e  lo v e rs  T r ig o r in  a n d  M a d a m e  
A rc a d in a  in a scene f r o m  th e  W h o le  T h e a tre  p ro d u c tio n  o f  “T h e  Sea G u ll.”
p e rf o rm a n c e  o f  t h e  s h o w . T re p le f f 's  
e m o tio n a l s ta te  s w in g s  f r o m  d e fia n t 
t o  m e la n c h o lic  t o  d e s p e r a t e ,  y e t  
G e r m a n n ’s  m a s te r y  o f  c o n te x t  lends 
th e  c h a ra c te r  a d e g re e  o f  c o n s is te n c y .
H is a c tin g  s ty le  is bold , im p e tu o u s , 
a n d  full o f  v ita lity .
W h o le  T h e a t r e  A r t is t ic  D ir e c t o r  
O ly m p ia  D u k a k is  is a lso e x ce lle n t as 
M a d a m e  ArcacBna, Constantine's m other. 
A  fa m o u s  a c tre s s , M a d a m e  A rc a d in a  
is v a in  a n d  f lirta tio u s , y e t  s o m e h o w  
v e r y  likable. T h is  is d u e  to  th e  e x ­
t r e m e ly  w i t t y  p e rfo rm a n c e  b y  M s.
D u k a k is , w h o  d e s crib e d  h e r  role as 
“o n e  o f  th e  m o s t  c re a tiv e  e x p e rie n c e s  
o f  m y  c a re e r ."
Laila R o b in s, a s  N in a ; su c ce s sfu lly  
c o n v e y s  h e r c h a ra c te r ’s in n o ce n ce  as 
w e ll a s  h e r  c o n s e q u e n t s u ffe rin g  a t 
th e  h a n d s  o f  th e  m a n  sh e  fo o lish ly  
m a rr ie s . N ina is lo v e d  b y  C o n s ta n tin e , 
b u t  sh e  falls f o r  a fa m o u s  w r it e r ,  B o ris  
T r ig o rin  ( W . T .  M a r t in ) .  H e r a d o ra tio n  
o f  T r ig o rin  s e e m s  to  s te m  f r o m  h e r 
n a ive  m isc o n c e p tio n s  a b o u t th e  "g la m ­
o u r"  o f  ce le b rity  life; a gain  C h e k h o v  
c o n tr a s ts  th e  d re a m  w ith  th e  re a lity .
N ina 's s h a llo w n e s s  is fo rg iv a b le  b e ­
ca u se  o n e  s y m p a th ize s  w ith  h e r y e a rn ­
ing to  e s c a p e  th e  lim ita tio n s o f  p ro ­
vincia l life. B y  th e  e n d  o f  th e  p la y . 
R o b in s h a s co m p e llin g ly  t ra n s fo r m e d  
th is  in n o c e n t y o u n g  girl in to  a c o n ­
fu s e d  a n d  b itte r  o u tc a s t.
T h e  o th e r  side o f  lo ve  in " T h e  Sea 
Gull” in v o lv e s  M a s h a  (A lm a  C u e r v o ),  
w h o s e  b la c k -c la d  p e rs o n ifica tio n  o f 
m e la n ch o ly  is te m p e re d  b y  h e r re m a rk ­
a b le  w i t  a n d  i n t e l l i g e n c e .  T o o  
tim id to  declare  h e r love to  C o n sta n tin e , 
sh e  s e ttle s  f o r  m a rr ia g e  to  th e  sc h o o l­
m a s te r  S e m y o n  M e d v e d e n k o , a d im in ­
u tiv e  t w i t  w h o  a d d s  h u m o r a n d  c o n ­
t r a s t  to  M a s h a 's  m o ro s e  c h a ra c te r .
M e m o ra b le  p e rfo rm a n c e s  a re  also 
g iv e n  b y  Jo s e p h  W a rre n  as th e  e ld e rly , 
g o o d -n a t u r e d  P e t e r  N ic o la y e v itc h  
S o rin , a n d  M itchell Ja s o n  in th e  ro le  o f 
th e  tire s o m e  s t e w a r d , Ilya S h a m re y - 
e f f . A p o llo  D u k a k is  is D o rn , th e  d o c to r  
w h o  tr ie s  to  s e r v e  as a m e d ia to r in 
m a n y  o f  th e  d ra m a ’s c o n flic ts . D u k a k is  
p la ys w ith  an  a p p ro p ria te  air o f  d e ta c h ­
m e n t, y e t  D o rn 's  p o te n tia l a s  a c h a ra c ­
t e r  s e e m s  n o t to  be  fu lly  realized.
In a c a s t  o f  th is  size , it is im p o rta n t  
t h a t  e a ch  c h a ra c te r  is g iv e n  a h ighly 
individualized  p e rs o n a lity . T h is  is th e  
s tre n g th  o f  W h o le  T h e a t r e 's  " T h e  Sea 
G u ll.” to  th e  c re d it  o f  b o th  th e  a c to rs  
a n d  d ire c to r  S u za n n e  S h e p h e rd .
" T h e  Sea Gull" is a c o m p le x , p ro fo u n d  
and p o w e rfu l d ra m a , w ith  an  ingeniously 
in te r tw in e d  p lo t a n d  e le m e n ts  o f  b o th  
co m e d y and tra g e d y . T h e  W hole T h e a tre  
p ro d u c tio n  is s m o o th  a n d  p ro fe ssio n a l, 
capturing th e  m a n y  fa ce ts of Chekhov's 
p la y  w ith  o u ts ta n d in g  e x p e rtis e .
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COME ONE COME ALL
ART IS BACK
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Perfect X-Mas Gifts”
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
WHEN: December 7th, 8th, & 9th 
WHERE: Cafeteria, 9 a.m.- 6 p.m.
Sponsored by Tau Kappa Epsilon Fraternity, a Class IV  Organization of
the SGA.
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Attention
-A tte n tio n ! ! !  T w o  ve ry  attractive guys 
responding fo r fun and possible rela­
tionship. N am e the  place and the  tim e 
to m eet and w e ’ll be there !
-R e s e a rch / Te rm  Papers done quickly 
and professionally. $1.75 per page 
Call 2 5 6 -6 3 7 6 .
-H o lid a y  sh o p p in g is ju s t  a ro u n d  th e  
c o rn e r. B e g in  e a r ly ! A  trip  to  th e  S e - 
ca u cu s O u tle t C e n te r  is being held 
N o v e m b e r 22. f ro m  1 1 a .m . to  6 p .m . 
fo r  o n ly  $ 3 .0 0 . G o  a n d  c h e c k  o u t  th e  
6 0  w a r e h o u s e  m e rc h a n d is e rs  w ith  
y o u r  frie n d s . S ta r t  n o w  a n d  a v o id  th e  
ru sh . T h e  b u s will le a ve  f ro m  th e  S tu ­
d e n t C e n te r  on S a tu rd a y  a t 1 1 a .m . 
C o n ta c t Delephia H e y w a r d -B e y  504 
B o hn  Hall e x t . 5 3 2 3  to  re s e rv e  a se a t.
-W o rd  p ro c e s s in g , ty p in g -c h a rg e  p e r 
p a g e . O th e r  ed itin g  a n d  clerical w o r k  
available. Special ra te s  f o r  s tu d e n ts . 
L a s t  m in u te  s e rv ic e , call D o n n a  G . 
7 4 4 -7 9 6 3 . L e a v e  m e s s a g e .
-S p e n d  W in te r B re a k  in A c a p u lc o -A v a il­
able s p a c e  to  sign  u p -m o re  info, a t  
C L U B  8 9 3 -5 2 3 2 .
-A ca p u lco  T r ip -Ja n . 11-18. Still available 
s p a c e ! ! !  Info, a t  C L U B . R m  121 S .C . 
A n n e x . 8 9 3 -5 2 3 2 .
- ‘‘Shining S ta r"  is a b o u t to  m a k e  its 4 th  
a p p e a ra n c e ! B e  re a d y - 
-W a n t e d ! ! ! G o o d  looking w e ll d e fin ed 
a th le tic  m a le s  (f a c e  6t p h y s iq u e ) Ph o ­
to g ra p h ic  W o rk s . N a m e , a d d re s s , p h o ­
to . p h o n e . A r t is t  P .O . 4 0  M a y w o o d , 
N .J . 0 7 6 0 7 .
-A v o n -E a r n  e x tra  dollars$$$ f o r  th e  
h o lid a ys! W e  need stu d e n ts on ca m p u s. 
Call Claire a t 4 2 9 -0 3 0 1 .
©  1985 Miller Brewing Co. Milwaukee. Wl.
t.fj *«###*##«•»
W h e r e v e r  Th e y  L iv e  To  R o c k , 
Th e y  L o m e Lö
- _ -.#3
J  «à j
Lost/Found
-A  chain  w ith  a c h a rm  w a s  lo s t in th e  
3 rd  f lo o r o f  th e  S tu d e n t C e n te r. It’s 
n o t w o r th  m u c h , b u t  it h a s  s tro n g  
s e n tim e n ta l v a lu e . If fo u n d , p lease 
re tu rn  to  th e  M ontclarion o r S G A  o ffic e . 
T h a n k  yo u .
-F o u n d : K e y  ta g , w a lle t, tire , h u b ca p , 
ja c k e t, a n d  half o f  a f r o n t  T O O T H .  
O w n e r  p lease c o n ta c t  a n y  local b a r ! 
T h e  T o o t h  F a iry .
For S ale
F o r Sale: 79 H ond a Q v ic , rebuilt engine, 
n e w  c lu tc h , b o d y  go o d . $ 1 ,000 o r  b e s t 
o ffe r. E ric  a t  6 4 1 -7 6 1 0  o r  le a ve  m e s ­
sage.
-1 9 8 3  S uzuki G S L 6 5 0 ; 4 .0 0 0  mis. fuel 
g a u g e , digital g e a r re a d o u t-$ 1 ,9 0 0 .0 0  
o r  b e s t o ffe r. Call S te v e  a t 2 0 1 -7 2 1 - 
7066, a f te r  4 :3 0 .
-R o ya l e le ctric  ty p e w r ite r ,o f f ic e  size 
re ce n tly  $ 100 cle aned a n d  o ve rh a u le d . 
D r . M c C o llu m  ( 8 9 3 -7 4 1 6 )  s c h o o l. 
(7 5 6 -5 1 9 9 ) h o m e .
-A rt le y  cla rin e t. E x c e lle n t co ndition. 
$ 1 5 0 .0 0 . 2 y e a rs  old. M u s t  sell. Call 
L u cy  3 3 5 -7 8 7 2 . L e a v e  m e s sa g e . 
-1 9 8 4 , “ A m e r ic a n  m a d e ” F e n d e r  
S t r a t o c a s t e r ,  p e r f e c t  c o n d it io n  
w / c a s e , $ 400. call Jo h n  2 2 7 -5 4 5 9  M -R  
a fte r  5 :0 0  p .m .
- ’79 H o n d a  A c c o rd , h a tc h , 5 sp e e d  
m a n u a l, m o o n  ro o f, re g . g a s , 9 9 ,0 0 0  
v e r y  g o o d  c o n d ., orig . o w n e r , g o o d  
tire s , r w  w ip e r  a n d  d e fro s t  $ 2 6 0 0  o r  
b e s t o ffe r. Call J u d y  8 8 6 -2 3 0 0  d a y .
Personals
-E rn ie , will w e  e v e r h a ve  n o rm a l lives? 
T a d
-L a u re n , y o u ’re  th e  b e s t big siste r
e v e r !  L o ve  ya , T r a c y
-T o  <*15: Y o u  looked go o d  on th e  ice !
R A
-A l: E d ’s su ck s, J . J . ’s is a w e s o m e , th e  
h a t has to  go. T h e  girl f ro m  S u n n yd a le  
-B e th - m a n , O m igo d  I h a v e  to  do m y 
w o r k . S to p  p e e r p re ssu rin g  m e  ! S a n d y 
-F ra n k  (* 1 0  fo o tb a ll) It's d ifficult fo r  
m e  to  see  y o u  w h e n  y o u r  w a lk in g  w ith  
th e  p la y e rs . S ta y  in one p la c e ! Y o u r  
se c re t a d m ire r. (P .S . K eep y o u r helm et 
o ff  t o o !)
co n t. on p. 16
FORGET TYPING
WORD PROCESS YOUR STUDENT 
PAPERS, THESES AND RESUMES.
It’s quicker and editing is a snap. 
Call Marlene and ask about student 
discounts: 783-2294. 
Monday- Friday, 9 a.m. to 5 p.m.
16. T h e  M o n tc la r io n / T h u rs .. N o v . 20. 1986
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- T o  *2, B y  th e  w a y .  m y  n a m e  is Lisa. 
-P a u l, H a v e  y o u  f o r g o tt e n  t h a t  w e  a re  
3 C O -E D  F ra te rn ity ? - T h e  w o m e n  o f 
A .P .O .
- T o  th e  c u te  t w in  o f  Phi Chi O m e g a  
C C .S .) H o v e  y o u r  e y e s  a n d  Iw a fn t y o u r  
b o d y . G o  o n  th e  w e e k  long ski trip  w ith  
m e . W e'll m a k e  h is to ry  t o g e th e r . L o v e  
a s h y .'a g in g  s e n a to r.
-T o n y  M : Sm ile, p le a s e ! ! L o v e  M ichele. 
-D o n -G la d  w e  c a m e  to  se e  y o u  d o  y o u r 
jo b , b u t  w h o  w o n  th e  fo o tb a ll g a m e ?  
D .G ..P .G . .D .P .
-L o s t  o n e  S e n a to r, w h o  g o e s  b y  th e  
n a m e  o f  E d . If fo u n d , p le a se  c o n ta c t  
his big b ro th e r  Fo z.
-D a v id  S p a n g le r-I th a n k  y o u  v e r y  m u ch  
f o r  th e  c a r d ...N o , I'm n o t. I h a te  y o u . 
b u t  I still m iss y o u , v e r y  m u c h . L .R .
A BABl] TO BE?
Problem Pregnancy?
Unplanned?
Unwanted? Birthright 7 4 3 h 2 0 6 1 .
- T o  J M B . M y  real special lo v e : Th a n k s  
f o r  m a k in g  loving y o u  'v e r y  m u c h ' b e t ­
t e r  th a n  I e v e r  th o u g h t. X O X O X O X O - 
X O X O X O  M e !
-D a v e  Z. J u s t  w a n t e d  to  le a v e  a n o te  
a n d  s a y  "h i’’ to  m y  n e w  big b ro th e r - 
f ro m  y o u r  little s is te r Lisa.
-D e b e la : T h a n x  f o r  th e  d u ck ie  w u c k ie  
p u zzle . S iste r F o re v e r , L o v e  M ichela. 
-B o b b y -I ’m  glad y o u ’re  b a c k . I did m iss 
y o u r  k isse s. -Jo
- T o  T w o  A tt r a c t iv e  Girls: D o  y o u  h a v e  
to  b e  a pair? O n e  g o o d  looking g u y . 
- T o  a n y  p r e t t y  girls w / o  b o y frie n d s : 
Y o u  a re  a ra re  b re e d . If y o u  a re  in­
te re s te d  in m e e tin g  a g o o d  looking 
g u y . p lease re s p o n d .
- T o  a n y  b e a u tifu l m e n  Cnot b o y s )  w / o  
gi r lfr ie n d s . y o u  a re  a ra re  b re e d . If y o u  
a re  in te re ste d  in m e e tin g  a g o o d  looking 
girl, p lease re s p o n d .
-W e  w a n t  to  h e a r m o re  a b o u t M S C  
ca le n d a r g ir ls !
-T o  e v e ry o n e  into nasal s e x .. .G o d  Bless 
Y o u .
WHEN IS THE RIGHT TIME TO 
CALL YOUR GRANDPARENTS?
a) Five minutes into “The Lawrence Welk Show’.’
b) About a week before your birthday.
c) W hen you just want to tell them you miss 
them, and that you ate the last of Grandma’s 
chocolate-chip cookies this morning.
There’s nothing grandparents like better than a call from a 
grandchild in college. But if  you do accidentally happen to inter­
rupt Lawrence, you ought to have something worth telling them.
For example, you could mention that you called using 
AT&T Long Distance Service because you can depend on AT&T’s 
high quality service and exceptional value.
And then you can tell them that AT&T gives you 
immediate credit if you dial a wrong number.
And that you can count on AT&T for 
clear long distance connections.
Finally, of course, you should 
quickly reassure them that 
you’re eating
^  enough, then let
V  4 V k  Wk. them hurry 
’ back to the TV
to catch the 
rest of the 
Lennon Sisters 
Blue Oyster 
Cult medley.
AT&T
The right choice
®  1986 AT&T
®  AMERICAN GREETINGS CORP
-L o u ie  a n d  Rallo- T h a n k s  f o r  m o v in g  
o u r  fu rn itu re . W e  really  a p p re c ia te  i t ! 
S o m e d a y  w h e n  I'm  in h e a v e n  a ga in . I'll 
re m e m b e r  y o u . K a th  
-U n c le  L a rry : W e  m iss y o u  ! I L o v e  y o u r  
lotian nieces.
- T a m m y  H . Y o u  a re  a h o t  m a m a  !!  A n  
a d m ire r.
-L . -  W a s  t h a t  a n ig h tm a re  T u e s d a y ?  I 
h o p e  so. I'm s o rry . -P .
-G e o f f . T h e  fra zz le d  look is o u t. Y o u  
did a g r e a t  jo b . C o u ld n 't  h a v e  d o n e  it 
w ith o u t  y o u .
-C1 C: W e  c a m e , w e  s a w , w e  k ick e d  its
------------ ! Y o u  g u y s  a re  th e  b e s t. W e  will
a gain  n e x t  y e a r. L o v e  y a , M o m  
- T o  F .P .C .. G o o d  t r y  la st S a tu rd a y . 
D o n ’t  feel b a d . th e r e  is a lw a y s  th e  O - 
tria l. -J .G .O . a n d  J .D .H .
-F a t h e r  A r t .  H o w  did he k n o w  yo u  
w e r e  a p rie st?  Is th e re  a special look? 
L o v e , y o u r  " D A U G H T E R S " -  Le e a n n  
a n d  T a m m y .
-L o u ie  a n d  Rallo- T h a n k s  f o r  m o vin g  
o u r  fu rn itu re . W e  really  a p p re c ia te  i t ! 
S o m e d a y  w h e n  I'm in h e a v e n  a gain . I'll 
re m e m b e r y o u . K a th
P A S Q U A L E 'S  P O E M
I'm learning th e  ropes 
th a t's  w h a t  th e y  tell m e 
La y o u t th e  co p y 
w a tc h  o u t fo r  th e  coffee  
Editorial gone?
"N o  pro b le m ." th e y  say 
W eird isn't th e  w o rd  
w h e n  night tu rn s  into day 
It’s cool, relax 
I'll go  ta k e  a leak 
A n d  I'll smile & rejoice 
th e re ’s no p a p e r n e x t w e e k
The Tllontclarion urilli 
no! be cominq out nextt 
Thursday, Thank sqivinq* 
Daij. Our next edition«! 
!urill be out December^ 
;4th, so until then, have a l  
¡safe a n d  enjoqable^  
^Thanksqivinq holidaqA  
[vacation. See qou all; 
¿December 4thl
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- T o  *2, B y  th e  w a y , m y  n a m e  is Lisa. 
-D e e v e y  a n d  D a lto n - Y o u ’re milkin' a 
c o w  y o u  h ideous b e a s ts , 5 D 0 9  
- T o m -  W e  k n o w  Clue *2 w a s  y o u , so 
w h e r e 's  th e  real Clue *2 H a p p y  2 1 s t 
B irth d a y  R o b in !
-C r a ig -T h a n k s  f o r  th e  u se  o f  th e  fa ­
tig u e s  ! M a rth a  and Je a n  Je a n - I “dig" 
y o u r  fa tig u e s -d ig  e m  !
- R o b in , W h e n  do w e  fo rm a lly  ce le b ra te  
y o u r  co m in g o f age?
-H o n - w a tc h  o u t f o r  th e  h ick e y  fa i­
r ie s .. .T h e y ’ll g e t  y o u  w h e n  y o u  le a st 
e x p e c t ¡ t i l l  k n o w , I’m  n o t su p p o se d  to  
se n d  a n y m o re  p e rs o n a ls . O h  w e ll, I 
g u e ss I’m  a lia r.-M e  
-T r a c e y , Eric, K a re n  a nd L y n n -th e b e s t  
s t a f f !  ! Y o u  g u y s  a re  g r e a t !  L e t ’s do 
d in n e r a g a in ! Jo A n n
-P a tt i, If y o u  e v e r  w a n t  to  se e  y o u r  
c lo w n  a gain , c o n ta c t D a v e  H andal, th e  
"lo n e ly” g u y . T h e  L o v e  C o n n e ctio n . 
-R o b , Jo h n . Ja c k , Jo h n , K a th i. F u F u , 
Y o la n d a , B e rn ie  a n d  D in a- N A C A  will 
n e v e r fo rg e t  us. T h a n k s  f o r  m a k in g  
M S C # 1  L o ve , R o se.
-R o b - T h a n k s  f o r  being th e  b e s te s t!  
Y o u r  s u p p o r t  a t  N A C A  w a s  u n d e - 
se rv in a . L o v e  v o u . Rose
FOR GREAT TASTE,
THERE'S ONLY ONE LITE BEER. MILLER LITE.
Friends don’t let friends drive drunk.
c 1986 Miller Brewing Co., Milwaukee. Wl
classified
T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., N o v . 2 0 , 1966 17.
-T o t h e  t w o  girls se e k in g  re latio nsh ips, 
if y o u ’v e  g o t  th e  tim e , I’v e  g o t  th e  
p la c e . C o c k ta ils  a t  8  p .m .  s h a r p . 
S a tu rd a y  n ig h t-1 0 5 A  
-D o e s  a n y o n e  k n o w  w h a t  Ju d o  is u se d  
to  m ake?
-B a r b r a -y o u ’v e  o n ly  g o t a little tim e  
le ft f o r  y o u r  re d e m p tio n  !
- T o t h e  K n ig h ts  o f th e  R o u n d  T a b le , do 
o u r p le d g e s s ta n d  a ch a n ce ?  E m e r ­
g e n c y  m e e tin g -S a tu rd a y -1 a .m .- please 
bring all n e c e s s a ry  ite m s.
-D e a r  S a n d y , T h e  R o se s will die, b u t 
th e  p la n t will live !
-D e b b ie , C o n g ra tu la tio n s  ! I d o n ’t  k n o w  
a b o u t y o u , b u t I’, t w o . G u e s s  w h o ?  
-L iz a r d -T h a n x  f o r  all y o u r  help. Y o u 'r e  
a lw a y s  th e re  fo r  us ! L o ve  yo u .
-K .J . - I  c a n 't  b elieve  y o u  w e r e  a t  a b a r 
su ckin g  fa c e  w ith  so m e  D U D E !  !
-T h e  H u t w o u ld  like to  w e lc o m e  its 
n e w e s t  n o r s e m a n ...T h o r  
-T h e  q u e s tio n  is: W h y  is Pasquale  c o n ­
tinually q u o te d  in m y  editorials? 
-D o m m ie , T h is  is ju s t  to  w is h  y o u  a 
v e r y  H a p p y  B irth d a y  ! N o w  th a t  y o u ’re  
legal w h a t ’s th e  fu n  o f  d rinking? ! H u g s  
a n d  kisses. L o ve , D a w n y .
-L e ro y . C la re n ce  a n d  L a m a n t-W h e re  
be  y o u ?  T h e r e  be  se b e n  to ile ts  th a t  be 
n e edin ’ fix in ’ ! ! T y r o n e .
-W h a t  will th e  S e n a to r/ lo tia n  ra tio  be 
a t Cotillion?
-H e y  P illo w h o g, I th in k  I’m  a d d icte d . 
L o ve , Y o u r  life s u p p o rt s y s te m .
-201 ? Q o v e - C o n g ra tu la tio n s, ca n 't w a it  
to  see  th e  b a b y  ( 9  m o n th s )
-P u rp le  T e e : I h o p e  18 w ill be  as g o o d  
a t 17. P .H .
dotebook
Sunday 1 1 /2 3
■The N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le - 
prate M a s s a t  7 :3 0 p .m . a t the  N e w m a n  
C e n te r. All a re  w e lc o m e .
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le - 
o ra te  M a s s  a t 1 1 :00 a .m . in K o p s 
L o u n g e  o f  R u s s  Hall. All a re  w e lc o m e .
Monday 1 1 /2 4
-C a re e r S e rv ice s  will sp o n s o r a S e m i­
nar: Jo b  H u n tin g  T a c t ic s  f ro m  1 -2  p .m . 
in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  
106. Jo b  se a rch  te ch n iq u e s: O n -C a m - 
pus R e c ru itm e n t, T h e  C a n d id a te  R e ­
trieval S y s te m , T h e  Hidden jo b  m a rk e t. 
A d m iss io n  is fre e .
-C a re e r S e rv ic e s  will s p o n s o r In te r­
v ie w in g  I, P ra ctice  f ro m  1 1 a .m . to  1 2 
n oon in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x , 
R o o m  106. A d m iss io n  is fre e . T a k e  
p a rt  in an  in te rv ie w  p ra c tic e  session  
and re c e iv e  c o n s tru c tiv e  e va lu a tio n s . 
A T T E N D A N C E  A T  IN T E R V IE W IN G  I is 
p re re q uis ite .
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s a t 4  p .m . in th e  N e w m a n  
C e n te r. All a re  w e lc o m e .
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will hold a 
T h a n k s g iv in g  S u p p e r a t 4 p .m . in th e  
N e w m a n  C e n te r . T ic k e t s  a re  $3. 
(D e a d lin e  is 1 1 -2 1 -8 6 ) F o r  f u r t h e r  
in fo rm a tio n , call e x t. 7240 o r 746-2 3 2 3 . 
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will hold a 
p ra y e r  se rvice  a t 6 p .m . in th e  N e w m a n  
C e n te r. F o r  fu rth e r  in fo rm a tio n , call 
e x t. 7240 o r 7 4 6 -2 3 2 3 .
Wednesday 1 2 /3
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s  a t 12:15 p .m . in th e  N e w ­
m a n  C e n te r. All a re  w e lc o m e .
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will hold th e  
“ E m m a u s "  g ro u p  f ro m  9 -1 0  p .m . in th e  
N e w m a n  C e n te r. F o r  fu rth e r  in fo rm a ­
tion. call e x t. 72 4 0  o r 7 4 6 -2 3 2 3 .
18. T h e  M orit'tläriön/Thür's.. •NÓV.'20;T986,T
soorts
Hockey club startlug to roll
B y  G . F . M u llln ____________________________
I
MSC 6 - Pace B
T h e  s u p e rs t it io n  t h a t  b a d  th in g s  
h a p p e n  in th r e e s  w e n t  o u t  th e  w in d o w  
S a tu rd a y  n ig h t in M o n s e y . N e w  Y o r k . 
T h e  M S C  h o c k e y  te a m . 0 -2  a t th e  
tim e , m ig h t h a v e  b e e n  a little  n e rv o u s  
c o m in g  up  a g a in s t Pace U n iv e rs ity . 2 - 
1. b u t  t h e y  m a n a g e d  to  s h a k e  it o ff. 
W ith  s o m e  g e n u in e  te a m  e f f o r t , th e  
Indians did a lrigh t f o r  th e m s e lv e s .
It w a s  a n ig h t t h a t  s a w  M ike  A s h to n  
s c o re  his f ir s t  h a t  t r ic k  o f  th e  s e a s o n . 
F ra n k  A le s s o  a c c o u n t f o r  th r e e  p o in ts 
o n  t w o  go a ls  a n d  a n  a s s is t, a n d  Jo n  
C a p ris to  slip o n e  m o re  go al in t th e  n e t 
f o r  in su ra n c e . T h is  a d d e d  u p  to  a 6 -3  
v ic t o r y  f o r  th e  Indians. H a d  it n o t  b e e n  
f o r  th e  e ffe c t iv e  g o a lte n d in g  o f  Bill 
g e ig e r , w it h  his c o n tr ib u t io n  o f  31 
s a v e s , th e  s to r y  m ig h t h a v e  b e e n  a 
less p le a s a n t o ne.
T h e  t ig h t-c h e c k in g  g a m e  s a w  m a n y  
big h its  a n d  n u m e ro u s  in juries o n  b o th  
sides. A m o n g  th e  in ju re d  p la y e rs  w a s  
S te v e  R u g g e rio . A t  th e  s t a r t  o f  th e  
s e c o n d  p e rio d  R u g g e rio  collided w ith  
Pace d e fe n s e m a n  M a rk  H e rm a n  in 
f r o n t  o f  th e  M S C  b e n c h . R u g g e rio  
s u ffe re d  a s e rio u s  k n e e  in ju ry , b u t  th e  
e x t e n t  o f  th e  s e v e r ity  h a s n ’t  b e e n  
d e te rm in e d  y e t.
MSC 4 - Wagner 4
S u n d a y  n ig h t, M S C  fa c e d  its  ch ie f 
p la y o ff  c o m p e titio n  o f  la s t y e a r , W a g ­
n e r College, a n d  th e  in te n s ity  o f  e m o ­
tio n s  a t  M o n tc la ir A re n a  w e r e  ru n n in g  
h ig h . T h e  p h ys ica l a g g re s s iv e n e s s  o f. 
b o th  te a m s  k e p t  m o s t  o f  t h e  s p e c ta t ­
o rs  o n  th e  e d g e s  o f  th e ir  s e a ts  a s  th e y  
w a t c h e d  th e  f ie rc e  riva ls  b a ttle  to  a 
4 -4  tie .
W a g n e r  c a m e  in to  th e  g a m e  w ith  a 
4 -2  re c o rd  w h ile  th e  Indians w e r e  1 -2 . 
It lo o k e d  like th e  S ta te n  Is la n d e rs  ha d  
c o m e  o u t  h e re  to  hold  a h o c k e y  clinic 
f o r  M S C ’s b e n e fit. T h e y  m ig h t h a v e , 
co n sid e rin g  th e  s c o re  w a s  4-1 in th e ir 
f a v o r  b y  th e  m id d le  o f  th e  se c o n d  
p e rio d .
T h e  th ird  p e rio d  b e g a n  a n d  th e  Indi­
a n s  d e c id e d  t o  c h a n g e  t h e  s c r ip t . 
A s h to n  m a n a g e d  a b re a k a w a y , to o k  
th e  p u c k  d o w n  to  th e  W a g n e r  n e t. 
fa k e d  th e  go alie  a n d  t ip p e d  th e  p u c k  in 
a t  1 6 :3 9 . W ith  th e  go al, th e  a lre a d y - 
p h y s lc a l g a m e  b e c a m e  e v e n  m o re  
f ie rc e . M S C  h a d  re c o v e re d  th e  m o ­
m e n t u m . A le s s o  s c o r e d  w it h  1 :2 6  
re m a in in g  to  b rin g  th e  s c o re  to  w ith in  
a go a l, 4 -3 . b u t  it w a s n 't  until N ick 
S ca lzo  p u t  th e  g a m e -ty in g  go al in th e  
n e t  w ith  4 2  s e c o n d s  le ft t h a t  th e  M S C  
c o m e b a c k  w a s  co m p le te .
Sports Calendar
Football
S a t .,  a t  H o f s tr a , 1 :3 0  p .m .
Hockey
N o v . 3 0 , v s .  C . C . M o rr is , 9 :3 0 p .m .
What's What in m s c  sports
S ta tisticia n s a re  n e e d e d  f o r  m e n ’s 
a n d  w o m e n ’s b a s k e tb a ll g a m e s  th is  
se a s o n . If th e r e  a re  a n y  in te re s te d  
p a rtie s  o u t  th e re , p le a se  c o n ta c t  
T o m  H igh, S p o rts  In fo rm a tio n  Di­
r e c to r  a t  P a n ze r G y m , 8 9 3 -5 2 4 9 .
The A l l i an c e  of  Jew ish  S tudent  
O rgan iza t ion s  Invite Al l  C o l le ge  
Students to Participate in a Fantastic
SWIM/GYM
PARTY
At the YM -YW H A in West Orange
760 Northfield Ave. West Orange, New Jersey
Sunday, Nov. 23rd 
6:00 p.m.— ???
A Volleyball Tournament Will Be Held... 
Basketball and Racketball Games Will Also Take Place
...And Don’t Forget Your Bathing Suits!!!
JOIN US FOR A GREAT SPORTING EVENT...
WHICH WILL BE FOLLOWED BY A FANTASTIC PARTY 
FILLED WITH FOOD, MUNCHIES AND LOTS OF TERRIFFIC
PEOPLE!!!
COST: $3.00
For More Information Please Call: 642-1922 or 736- 
3200, ext. 545.
M em ber and beneficiary o f the United Jewish Federation o f M etroW est and its United Jewish 
Appeal and administered by the United Jewish Centers o f M etroW est.
MSC football squad looking 
to ‘twelfth man' fo r support
W h e n  th e  N e w  Y o r k  M e ts  qualified  f o r  th e  p la y o ffs  a n d  fin ally  w o n  th e  
W o rld  S e rie s , th is  c a m p u s  w a s  p a r t  o f  th e  a ctio n  rig h t to  th e  la s t s trik e . 
C ro w d s  w e r e  in th e  R a th s k e lle r e a ch  n ig h t, a n d  m a n y  s tu d e n ts  w e r e  
fo llo w in g  th e  g a m e  in th e  d o rm ito rie s  a n d  s tu d e n t  c e n te r.
If s tu d e n ts  g o t  t h a t  e x c ite d  f o r  p e o p le  t h a t  th e y  d o n ’t  k n o w  th e n  M S C  
s tu d e n ts  sh o u ld  b e  t w ic e  a s  in te re s te d  a n d  e x c ite d  f o r  th e ir  o w n  college 
te a m . T h a t 's  r ig h t, t h e  Indian fo o tb a ll te a m , ra n k e d  e igh th  in th e  n a tio n  
in th e  p la y o ffs .
I w a s  s u rp ris e d  to  se e  o n ly  a b o u t 1 ,5 0 0  p e o p le  a t  S a tu rd a y ’s N e w  J e r s e y  
A th le tic  C o n fe re n c e  C h a m p io n sh ip . I w a s  s u re  th e  g a m e  w o u ld  b e  a 
sellout. T h a t  w a s n ’t  th e  ca se .
T h e  in te re s t  a n d  e x c ite m e n t  f o r  co llege a th le tic s  sh ould  be  tw ic e  as high 
a s  p ro fe s io n a l s p o rts  - f o r  t h e  so le  re a s o n  t h a t  th e s e  a th le te s  w a lk  th is  
c a m p u s  e v e r y  d a y .
The Jet's Journal
Perry Schwarz
T h is  w e e k 's  Indian p la y o ff  g a m e  will b e  a ire d  live f r o m  Lo n g  Island on 
W M S C -F M , 1 0 1 .5  o n  t h e  dial a t  1 2 p .m . T h e y  ta k e  o n  H o fs tra  U n iv e rs ity  in 
th e  f irs t  ro u n d  o f  th e  E a s te rn  Regional Ch a m p io n sh ip .
T h e  Indians h a v e  th e  p o te n tia l to  w in  it all, b u t  in o rd e r  to  d o  th a t , th e  
12 th  m a n  o n  th e  fie ld  is n e e d e d  - a n d  t h a t  is th e  fa n . T h e  a d m in istra tio n  has 
se e n  th e  cap a b ilitie s o f  o u r  a th le te s  a n d  I a m  glad t ra n s p o rta tio n  w a s  
a rra n g e d  b y  th e m  so t h a t  o u r  fa n s  co uld b e  a t  H o fs tra , f o r  th e  g a m e .
T h e  ra d io  s ta tio n  is d o in g  th e ir  p a r t  in b rin g in g  th e  a ctio n  h o m e , b u t  fa n s  
a re  g o in g  to  p la y  a p a r t  in th is  c o n te s t  -  e sp e cia lly  if it will be  a d o w n -to -th e - 
w ire  m a tc h u p .
A s  a re m in d e r, e v e r y  g a m e  th e  Indians w in  m e a n s  o n e  s te p  c lo se r f o r  
M S C  to  b e  called n atio nal c h a m p io n s  a n d  it w o u ld  be  a g r e a t  feeling  to  s a y  
w e , th e  s tu d e n ts , w e r e  a paijt o f  it. T h in k  a b o u t it.
T h e  t ic k e ts  w ill be  go in g  on sale  T h u r s d a y  . N o v . 2 0  f ro m  1:0 0  p m  - 3 :0 0  
p m  o n  th e  s e c o n d  f lo o r o f  th e  s tu d e n t  c e n te r . L e t  s s u p p o rt  o u r  te a m  and 
^  b e  a p a rt  o f  th e  Indian F e v e r . ^
I WHY W AIT FOP, A  REASON r>
Take advantage o f
coll today 
7 4 4 '1 2 6 2
m p -
one
month of unlimited tanning
only $40 w/MSC ID. '
offer expires 12/25/86
542 Volley M . 
Upper Monrclo i r ,  
N.J. 0 7 0 4 '
Dr. Blank’s MCAT/DAT Review 
also VAT/OCAT/PCAT
1. Complete review of science topics, taught by Ph.D
2. Ten sessions, including full length M CAT/DAT
3. Office hours for individual help
4. Video cassette make-up classes
5. Copious home study materials
6. Interview counseling included
7. 90% Medical &  Dental School Acceptance Rate
Call Dr. Blank 201-966-9054
. T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., N o v .'2 0  1966 .49.
sopite
Lady Indian tennis team 
gains die competitive edge Trivio Time-Out
Ea ch  w eek, th e  M o ntcla rio n  will publish a list o f  s p o rts  q u e stio n s  and  
a n sw e rs  to  te s t  y o u r k n o w le d g e  o f  s p o rts  trivia.
If  yo u  th in k  y o u  h a ve  th e  r ig h t a n s w e r  to  th e  s tu m p e r, d ro p  It  o f f  a t  Th e  
M o ntcla rio n , R o o m  113 in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x . T h e  n a m e s o f  th o se  
w h o  s u b m it  th e  c o rre ct a n s w e r will be pu b lish ed  In th e  n e x t  w e e k 's  Issue. 
Deadline fo r  su b m iss io n s  Is M o n d a y  a t 3  p .m . S o s ta rt  w o rk in g  a n d  g e t Into  
th o s e  trivia  books.
1. H o w  old w a s  S te v e  Cauthen w h e n  he firs t e m e rg e d  as a 
to p -ra te  jo ck ey?
2. W ho holds th e  N. Y .  G iants  re co rd  fo r  m o s t co n secu tive  
100-yard  rushing gam es?
3. W he n  w a s  th e  last tim e  th e  N. Y .  J e ts  bega n  a season 
10- 1?
4. W ho w a s  th e  M S C  m en 's  basketball te a m 's  leading sco re r 
in 1985-86?
5. W ho w a s  th e  M S C  w o m e n ’s basketball te a m ’s leading 
sco re r in 1985-86?
■AJ3 U1 3  a iqqaa ‘S ‘M*!UJS 
}ja q o u  ‘t? 1J3A3N ' £  ¡ (9 8 6 1)  aop ‘Z ¡91 *l :sja/v\suv
Th is  w e e k ’s s tu m pe r:
W h a t w a s  e x -G ia n t Spider Lo ckhart's  real firs t nam e? 
A n s w e r to  last w e e k ’s stu m pe r:
W ho is th e  third-leading ru sh er in N F L  history?
Fra nco  Harris.
S u bm ittin g  the correct a n s w e r w a s ;
T o n y  M astropolo , Pasquale D iFulco, Jo h n  Connolly, S co tt 
Fen ton , Je ffre y  Sim m ons
N o te : L a s t  w e e k ’s s tu m p e r  a n s w e r , Y a n k e e s  a s  '6 7  A L  p e n n a n t w in n e rs  
w a s  in c o rre c t. C o rre c t  a n s w e r - B o s to n . T h a n k s  to  J e f f r e y  S im m o n s.
Outstanding individual showings 
highlight 1986 fall golf season
B y  P a tty  Jo n e s
W hile  th e  C o o p e ra tiv e  E d u c a tio n  
p ro g ra m  h e re  a t M S C  is o fte n  re g a rd e d  
as " T h e  C o m p e t it iv e  E d g e ,” th e  1986 
w o m e n 's  v a r s it y  te n n is  se a so n  ca n  be  
re fe rre d  to  a s  th e  " c o m p e t i t iv e  e x ­
p e rie n c e .” A lth o u g h  th e  L a d y  Indians 
did n o t  fin ish  w ith  a n  o u ts ta n d in g  
re c o rd  o r  a f ir s t  p la ce  fin ish  in th e  
le a g u e , th e  se a s o n  still d e s e rv e s  to  be 
labeled a su c ce s sfu l one.
"W e  h a d  a f e w  losses th a t  could 
e a sily  h a v e  g o n e  o u r  w a y ,  b u t  th e y  
w e r e  to u g h  m a tc h e s . I a m  co n fid e n t, 
d u e  to  th e  q u a lity  o f  th e  c o m p e t i t iv e  
p la yin g  e x p e rie n c e  e a ch  p la y e r gained 
th is  se a s o n , t h a t  w e  will b e  able to  
tu r n  th o s e  s itu a tio n s  a ro u n d  n e x t  
s e a s o n ,"  s a y  P a t L a ss e n , Indian h ead 
c o a c h . L a s s e n  b e s t  d e s c rib e d  th e  
se a s o n  a s  an  e sse n tia l rebuilding o ne.
T r e n t o n  S ta te  College p re s e n te d  th e  
t o u g h e s t  c o m p e t e t io n , h o w e v e r ,  
M o n m o u th  a n d  R id e r College w e r e  
to u g h  m a tc h e s  a s  w e ll and th e  L a d y  
Indians g a v e  it th e ir  b e s t s h o t- fig htin g  
until th e  e nd.
O n  O c t . 7. M S C  lo st to  M o n m o u th  b y  
ju s t  o n e  p o in t. A  fin e  p e rfo rm a n c e  
w a s  e x h ib ite d  b y  ju n io r  ca p ta in  Lisa 
M o n te n e g ro  in a c o m e b a c k  m a tc h  a t 
f irs t  singles, w in n in g  in th re e  se ts , 6 -2 ,
5 - 7, 6 -4 . S e n io r C in d y M a ca lu so  easily 
to o k  th e  t w o  s e ts  in th e  se co n d  singles 
po sitio n, b e a tin g  h e r c o m p e tito r, 6 -1 ,
6 - 2. Ju n io r  V icki C o rs o  lo st a to u g h  
t h r e e -s e t t e r  in th e  th ird  singles p o ­
sition, 7 -5 , 2 -6 , 4 -6 .
O n  O c to b e r  1 0 -12. M S C  w a s  fin ely 
r e p r e s e n t e d  a t  R u t g e r s ,  N e w  
B r u n s w ic k  in t h e  N J A I A W  S t a t e  
T o u r n a m e n t .  M o n te n e g r o  fin is h e d  
s e v e n th  in th e  co m p e titio n  in th e  1st 
sin g le s p o s itio n . M a c a lu s o  fin ished 
fo u rth  in th e  s ta te  b y  u p se ttin g  th e  
fo u rth  s e e d e d  p la y e r  in th e  f irs t  ro u n d  
o f  th e  s e c o n d  singles co m p e titio n  and 
f o u r t h  s in g le s  p la y e r  P r a to f io r ito  
c a p tu re d  s e v e n th  p la ce  re s p e ctiv e ly . 
T h e  th ird  d o u b le s  t e a m  o f  fre s h m a n  
Lisa R ie c k  a n d  s o p h o m o re  N a n c y  
G a v u ra  fin ished sixth  in th e  sta te .
M S C  fa c e d  a n o th e r  to u g h  co m p e ti­
to r , R id e r C ollege  on O c t. 21 s t  w ith o u t  
t w o  k e y  s ta rtin g  p la y e rs . M o n te n e g ro
successfully d o m inated th e  firs t  singles 
position, w in n in g  6 -7 , 6 -1 , 6 -0 . B o th  
C orso and senior Jo a n  Pratofiorito  w e r e  
m o v e d  up  in th e  line-up a n d  d e m o n ­
s tra te d  fine p la y  and d e te rm in a tio n .
"A lth o u g h  w e  lo st to  M o n m o u th  a n d  
R id e r, I w a s n 't  d isa p p o in te d . I w a s  
im p re s s e d  w ith  th e  o ve ra ll co m p e ti­
t iv e n e s s  a n d  sta m in a  o f  th e  te a m  to  
pull th ro u g h ", said La sse n .
T h e  L a d y  Indians will o nly  lose t w o  
k e y  p la y e rs  to  g ra d u a tio n  th is  y e a r; 
M a ca lu so  a n d  P ra to fio rito . F u rth e r ­
m o re , th e re  is g re a t  p o te n tia l fo r  n e x t 
y e a r. All p la y e rs  h a d  a ch a n ce  to  gain 
so m e  co m p e titive  e xp e rie n ce , develop  
skills a n d , m o s t  im p o rta n tly , im p ro v e . 
Ju n io r Vicki C o rso  m o v e d  up  co n si­
d e ra b ly  in th e  line-up f ro m  la st y e a r 's  
sixth  singles position to  th is  y e a r 's  
th ird  singles position. C o rso  d efin ite ly  
gained co m p e titive  e xp e rie n ce  and had 
a su cce ssfu l se a so n  d espite  so m e  in­
ju r ie s  w h ic h  p r e s e n te d  o b s ta c le s  
th ro u g h o u t th e  se a so n . C o rso  along 
w ith  ju n io r L y n  K a s e ta , so p h o m o re  
Lisa Zisa and so p ho m o re  N a n cy G a vu ra  
re p re s e n t th e  ta le n t and potentia l fo r  
n e x t season.
“ I feel w e  had a v e r y  su cce ssfu l 
se a so n  in m a n y  w a y s . N o t o nly  did 
so m e  o f us finish w ith  w in n in g  re c o rd s  
b u t e v e ry  te a m  m e m b e r pulled to ­
g e th e r  to  help e a ch  o th e r  a ch ie ve  o u r 
s e t go als. W e  w e r e  all v e r y  s u p p o rtiv e  
o f e a ch  o th e r th ro u g h o u t th e  e n tire  
se a so n . T h is  s u re ly  is a sign o f  a 
w in n in g  t e a m ,"  said C a p ta in  Lisa 
M o n te n e g ro .
M o n te n e g ro  also led th e  L a d y Indians 
a t th e  to p  o f  th e  line-up in th e  firs t  
singles position, finishing h er successful 
se a so n  w ith  an  im p re s sive  re c o rd  o f
7 -7 . T h is  .5 0 0  re c o rd  is th e  b e s t 1st 
singles re c o rd  w ith in  th e  p a s t  five  
ye a rs  a t M S C . M o n te n e g ro  also te a m e d  
up  w it h  2 n d  s in g le s  p la y e r  C in d y  
M asa lu so  to  fo rm  th e  w in n in g  co m b i­
n a tio n  f irs t  d o ubles te a m , finishing 
w ith  an o u tsta n d in g  re c o rd  o f 9 -5 . A s  
f a r  as an individual re c o rd  is c o n c e rn e d , 
M a caluso , se co n d  singles, e n d e d  h e r 
la st y e a r  w ith  th e  Indians in s ty le . W ith  
an  im p re s sive  sea so n  re c o rd  o f  9 -3 , 
she  had th e  b e s t  re c o rd  on th e  te a m .
T h e  M S C  g o lf te a m  re c e n tly  finished 
up  its fall se a s o n  a n d  th o u g h  th e  te a m  
did w e ll, th e  se a s o n  w a s  h ighlighted 
b y  individual p e rfo rm a n c e s .
A s  a te a m , th e  g o lfe rs  fin ished th ird  
a t  th e  R id e r College Invitational, a n d  
n in th  a t  th e  R u tg e rs  Fall Classic. La ck 
o f  te a m  d e p th  k e p t  th e  sq u a d  fro m  
placing h ig h e r in th e  fo u r  to u rn a m e n ts  
p la ye d  du rin g  th e  se a so n .
N u m b e r o n e  p la y e r a n d  co -ca p ta in  
M ichael O ’G o rm a n  p la ye d  e x c e p tio n ­
ally w ell. O 'G o rm a n  s ta rte d  th e  seaso n 
rig h t b y  w in n in g  th e  R ider to u rn a m e n t  
o n  S e p te m b e r 25. His ro u n d  o f  71, 
w h ic h  included f iv e  b ird ies, b e s te d  th e  
field b y  t w o  s tro k e s . T h e  fo llo w in g  
w e e k , in less th a n  ideal co n d itio n s, he 
s h o t 74 to  finish in a tie  f o r  fo u rth  a t 
t h e  S o u th  J e r s e y  In te r c o lle g ia te  
T o u r n e y .
A f t e r  n a rro w ly  m issing an  E C A C  
b e rth  b y  t w o  s tro k e s . O 'G o rm a n  m a d e  
an o u tsta n d in g  sh o w in g  a t th e  R u tg e rs  
Fall C lassic. A f t e r  an  o p e n in g  ro u n d  
75, th e  se n io r g o lfe r p u t  ro u n d s  o f 76 
a n d  76 to g e th e r . His final ro u n d  76, 
w h ic h  w a s  s h o t on an  e x tre m e ly  cold 
a n d  ra in y  d a y , v a u lte d  him  into a tie  fo r  
th ird  w ith  D a rre ll Farle igh  o f R a m a p o , 
o n e  s tro k e  b eh ind  th e  w in n e r. O ve ra ll, 
O 'G o rm a n  had a 74 .6  s tro k e  a v e ra g e  
fo r  th e  fall. T h e  te a m  will look to  th e  
s e n io r f o r  m o re  g o o d  s c o re s  a n d  
leadership  in th e  spring.
T w o  o th e r p la y e rs , R o n o jo y  D a tta  
and N o rm  K o p a c k , also p la ye d  w e ll 
during th e  se ason. D a tta , a so p h o m o re  
f ro m  C a lc u tta , India, s h o t 73 to  finish
se co n d  a t  th e  R id e r to u rn a m e n t. A  
ro u n d  o f  74 a t K in gs G ra n t  lan d e d  
D a tta  a tie  f o r  fo u rth . A lth o u g h  h e  hit 
a mild slum p  a t  th e  e n d  o f  th e  se a s o n , 
D a tta  fin ished w ith  an  o ve ra ll a v e ra g e  
o f  8 0 .0 .
K o p a c k  h a d  a se a s o n  a v e ra g e  o f  
8 0 .3 . T h e  se n io r co -ca p ta in  had th re e  
ro u n d s  u n d e r 80, including a c a re e r- 
b e s t 75 in th e  second ro u n d  a t R u tg e rs . 
H is fin ishing s c o re  o f  2 3 9  e a rn e d  h im  a 
to p  t w e n t y  Cout o f 7 0 ) finish in th e  
R u tg e rs  to u rn e y .
B o th  D a tta  a n d  K o p a c k  w ill be  
c o u n te d  on to  p ro v id e  solid s u p p o rt as 
th e  n u m b e r t w o  and th re e  p la y e rs  in 
th e  sp rin g . R o un d in g o u t th e  fall te a m  
w e r e  D ennis B ra n c a to  a n d  G e ra ld  
C a rte r, w h o  b o th  s h o w e d  v e r y  co n ­
s is te n t im p ro v e m e n t in th e  Fall. B o th  
p la y e rs  will be  va lu a b le  m e m b e rs  o f 
th e  te a m  f o r  th e  d u ra tio n  o f  th e  y e a r.
A lth o u g h  th e  te a m  had so m e  su c­
ce ss  in th e  fall, th e  b ig g e st p ro b le m  
w a s  lack o f  d e p th . W ith  th e  addition o f  
o n e  o r  t w o  go o d  p la y e rs , th e  te a m  
could c o n te n d  fo r  th e  N JS A C , th e  M G A  
in te rco lleg ia te , and a possible N C A A  
b e rth . F o r  th e  squ a d  to  be co n sid e re d  
f o r  p o s t se a so n  p la y, th e y  m u s t m a k e  
a c o n s is te n t ly  s t r o n g  s h o w in g  in 
m a tc h e s  a n d  to u rn a m e n ts .
A n y o n e  w h o  w is h e s  to  t r y  o u t fo r  
T h e  go lf te a m  is w e lc o m e , a n d  u rg e d  
to  call e ith e r co ach P e te r Fa m ia n o  a t 
7 3 1 -0 8 3 3  o r  3 2 5 -2 1 2 5 . o r te a m  c o ­
ca p ta in  N o rm  K o p a c k  a t 4 4 4 -1 5 6 3 . 
E v e ry o n e  w h o  trie s  o u t will be c o n ­
sidered.
MUhft (llftinKlfiin 6  Pûsûuûlft DiFuico
Knlcks picked up Gerald Henderson for a second round pick 
lie pick Seattle acquired from  Milwaukee for Jack Sikma 
the Knieksget one of the top three picks in the draft lottery. 
u u u ir  * G o o d ! And to think they could have gotten Chris MuHIn for 
something similar . . . Phil Simms, the m an most likely to  choke in 
pressure situations, completes a fourth-and-17 to  lead the new 
and improved Giants to  victory . . . Heads m ay roll when MSG 
presidency turns over on January 1 st. Espo & Stirling are sweating 
. . .  Cartw right m akesit to November, expected topiay whole year 
Fiesta Bowl to  produce National Champ? Just doesn't seem 
right to  have the biggest game of the year in Tem pe, Arizona . . . 
Jets lead the N F L  in victories, and vital starters on injured re serve . 
. . No free agents are being chased for second consecutive year. 
What ow ner colussion?! The pre-season college hoop polls are out. 
N. Carolina .s Vanked #1 . . . How  will Proposition 48 affect this 
season? . . . Quote of the week comes from  Tre vo r Berbick, w ho 
will defend his W B-w hatever heavy weight title against Mike Tyson 
Saturday, “I'll knock him out." A ny bettors? . . Until next week w e  
leave with the words of that immortal philosopher Anonymous, 
w ho said, “If you don't w ant to be in the news, don't make the 
• >>:.$• . .. -TW&WS !f ' • • • _____ • ■
M S C  re c e iv e r E d  C h a v is  ( 1 2 )  h a u ls  in o n e  o f  h is  th re e  t o u c h ­
d o w n  ca tch e s S a tu rd a y .
Playoffs, here we come!
A new twist: random drug testing
B y  P e rry  S c h w a rz
W h a t w a s  p la n n e d  to  be  a 
h ig h -s co rin g  g a m e  re s u lte d  in 
a one-sided m a tch u p  S a tu rd a y, 
as M S C  co m b in e d  an  e xplosive  
o ffe n s iv e  aerial b a rra g e  w ith  
an a g re s s iv e  d e fe n s e  to  ru n  
o v e r  G la ss b o ro  S ta te  College, 
4 2 -1 4 . T h e  v ic to ry  w ra p p e d  
th e  s e v e n th  c o n s e c u tiv e  N e w  
J e r s e y  A th le tic  C o n fe re n c e  
C h a m p io n sh ip  f o r  th e  Indians 
a n d  p ro p e lle d  th e m  in to  th e  
N C A A  D ivision III p la y o ffs .
T h e  Indians (9 -1  )  will t ra v e l 
to  L o n g  Island to  p la y  H o fs tra  
College (9 -1 )  fo r  th e  f irs t  round 
o f  t h e  E a s t e r n  R e g io n a l 
C h a m p io n sh ip . K ic k o ff  is se t 
f o r  1 :30 p .m .
"W e  h a v e  s h o w n  o u r  e x p lo ­
sive n e ss w e e k  a fte r  w e e k  a nd 
n o w  t h a t  w e  a re  in th e  p la y ­
o ffs , o u r  d e fe n s iv e  u n it m u s t  
k e e p  on th e ir  g u a rd s ."  linem an 
M ike K o ste ck i said. " L a s t y e a r  
w e  w e r e  a little y o u n g  w h e n  In 
th is  s itu a tio n , b u t  it w a s  a 
learning e x p e rie n ce . O u r  g u y s  
a re  go ing into th e  p la y o ffs  full
fo rc e  a n d  w e  w a n t  a re m a tc h  
w ith  Ith a c a ."  Itha ca  d e fe a te d  
M S C  5 0 -2 8  in la st y e a r ’s p la y ­
o ffs .
M S C o p e n e d  th e  scoring w ith  
a 3 0 -y a rd  ru n  b y  L e ro y  H o rn  in 
th e  o p e n in g  q u a rte r . T o n y  C o - 
la s u rd o  k ick e d  hi's f irs t  o f  six 
e x tra  p o in ts . T h a t  w a s  th e  
o n ly  s c o re  in th e  f irs t , b u t  th e  
Indians w o u ld  add 35 additional 
p o in ts  In th e  s e c o n d  a n d  th ird .
E d  C h a v is  s c o re d  on an  8 7 - 
y a rd  p u n t  re tu rn  w ith  12:18 
le ft in th e  half. H e  also c a u g h t 
a 4 9 -y a r d  p a s s  in th e  se c o n d  
q u a rte r  f ro m  W a lte r B rig g s  
w h o  t h r e w  f o r  3 2 6  y a rd s  on 
th e  d a y . C h a v is  g ra b  c a p p e d  a 
fo u r -p la y . 6 8 -y a rd  d riv e . T h e  
original p a s s  w a s  In te n d e d  fo r  
t ig h t  e n d  T o n y  S w e e t , b u t  th e  
ball w e n t  th ro u g h  his h a n d s 
a n d  C h a v is  sco o p e d  it up.
“ I w a s  running a p o s t p a tte rn  
a n d  w h e n  I m a d e  m y  b re a k  to  
th e  p o s t, I s a w  th e  ball g o  to  
T o n y ,"  C h a vis  (f iv e  ca tc h e s , 
1 94 y a r d s )  said. "H e  tip p e d  it 
and I ra n  w ith  it f ro m  t h e r e .”
T h e  o n ly  s c o re  G la ss b o ro  
(5 -5 )  m a n a g e d  w a s  a t w o - 
y a rd  p a s s  w ith  51 se c o n d s  in 
th e  h alf. T h e  d riv e  c o v e re d  49  
y a rd s  on te n  p la ys.
"O u r d e fe n se  p layed a n o th e r 
g r e a t  g a m e ,” B r ig g s  sa id . 
“ T h e y  s to p p e d  th e  P ro fs ’ p a s ­
sing g a m e , f lu sh e d  th e m  o u t 
in f o u r  p la y s  a n d  th e n  o u r o f ­
fe n s e  .took o v e r .”
T h e  Indians a ccu m u la te d  435 
y a rd s  o ffe n sive ly . E v e r y  score  
in th e  th ird  w a s  a re s u lt o f a 
p a s s . T h e  se n io r q u a rte rb a c k  
lo ck e d  w ith  B r y a n  Scipio fo r  a 
6 2 -y a rd  strik e . B rig g s  also hit 
C h a v is  f ro m  53  y a rd s  n o t on 
th e  f irs t  p la y  a f te r  a P ro f p u n t. 
T h e  final s c o re  c a m e  on a 16- 
y a rd  re c e p tio n  b y  E d  Pedicine. 
His s c o re  e n d e d  an  e ig h t-p la y , 
81 -y a rd  d rive . G S C  sco re d  w ith  
4 :5 7  in th e  fo u rth  to  ro u n d  th e  
sc o re  4 2 -1 4 .
" O u r  s t ra te g y  w a s  to  sc o re  
p o in ts  a s  so o n  as possible, 
co n tin u e  to  p u t  th e m  o n  th e  
b o a rd  a n d  k e e p  p a s s in g ,” 
B rig g s  said.
It is n o w  p la y o ff  t im e  and 
th e  Indians will co n tin u e  th e ir  
a s s a u lt f o r  a n atio nal title. 
T h e y  a re  fo u r  g a m e s  a w a y  
f r o m  doing th a t . T h e ir  f irs t  
t e s t  is th is  w e e k  a g a in s t H o f­
s tra . T h e  g a m e  will be a t 1 :30 
p .m . a n d  W M S C -F M  will a irth e  
g a m e  live f ro m  Lo n g Island.
B y  P e rry  S c h w a rz ______________
T h e  M S C  fo o tb a ll te a m  is in 
th e  s a m e  e x a c t  s itu a tio n  as 
t h e y  w e r e  a y e a r  a g o  - w ith  
t w o  e x ce p tio n s .
T h e ir  f ir s t  p la y o ff  o p p o n e n t 
is H o fs tra  College in ste a d  o f 
W e s te rn  C o n n e c tic u t a n d  th e  
s e c o n d  is th a t  d ru g  te s tin g  will 
ta k e  p la ce  a t  s o m e  p o in t in th e  
p la y o ffs .
T h e  legislation w a s  p a ss e d  
in J a n u a ry , 1986. b y  college 
a th le tic  d ire c to rs . In th e  p a s t  
th e  d ru g  te s t in g  id e a  w a s  
p re s e n te d , b u t  v o te d  d o w n .
D ru g  te s tin g  ca n  o c c u r a t  
a n y  tim e  w ith in  th e  p la y o ffs  
a n d  a n y  p la y e r can  be  su b ­
je c te d  t o  It. T h e  N C A A  will 
t e s t  a to ta l o f  24  p la y e rs  a t 
ra n d o m . N o  o n e  will k n o w  
w h e n  o r  h o w  m a n y  tim e s  th e  
te s tin g  c a n  o c cu r. O fficials can  
t e s t  f ro m  th e  f ir s t  ro u n d  to  
th e  c h a m p io n s h ip  g a m e  o r  
e v e r y  ro u n d  b e fo re  th a t . T h e  
p la y e rs  a re  te s te d  a t  th e  end 
o f a g a m e .
F o r  e x a m p le , if th e  Indians 
d e f e a t  H o f s t r a ,  a n  N C A A  
official ca n  pull p la y e rs  f ro m  
b o th  te a m s . So 22 p la y e rs  
f r o m  M S C  co uld  be  p ick e d  a n d  
t w o  fro m
all p la y e rs  ca n  c o m e  f ro m  one 
te a m . T h e  n u m b e r ca n  v a r y  
a n d  th e  p la y e r te s te d  d o e s n ’t  
h a v e  to  be  a s ta rte r .
If a n  a t h le te  r e f u s e s  to  
c o n s e n t, th e n  he will b e c o m e  
ineligible f o r  a m in im u m  o f  90  
d a y s  to  p la y  an  N C A A  s p o rt . If 
th e  p e rs o n  te s ts  p o s itive  to  
illegal d ru g s , th e n  th e  sa m e  
p e n a lty  will be  a s s e s e d .
T h e  firs t  idea people im agine 
w h e n  th e y  h e a r th e  w o rd s  
“D ru g  te s tin g ” is co ca in e . T h a t  
is o n e  illegal d ru g . H o w e v e r  
th e re  a re  p re s crib e d  o r  o v e r - 
th e -c o u n te r  d ru g s  illegal in th e  
N C A A  p la y o ffs . T h e  N C A A  
c o m m itte e  is m a d e  up  w ith  
t h r e e  d o c t o r s  a n d  s e v e n  
o ffic ia ls . T h e  D ru g  T e s t in g  
Co m m issio n  d e vise d  a 6 4 -p a g e  
book th a t  lists th e  illegal d ru g s . 
T h e  d ru g s  co uld  ra n g e  f ro m  
co ca in e  to  c o u g h  s y ru p . If an 
a th le te  h a s a p re s c rib e d  d ru g , 
b u t  it fa lls u n d e r  th e  illegal 
d ru g  list, th e n  th e  a th le te  m u s t 
c h a n g e  th e  p re s crip tio n .
T h e  N C ^ (A  ru le s a re  s tric t, 
b u t  will limit th e  u se  o f  a n y  
ty p e  d ru g  (le g a l o r  Illegal) to  
be  u se d . A n y o n e  w e a rin g  a 
u n ifo rm  is su b je ct to  th is  te s t  
a n d  m u s t  be  a w a r e  o f  th e  
im plicatio ns.
A f te r  losing its  first tw o  gam es  
o f the  season , th e  M S C  hockey  
rebounded this w eek.
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